

























































































gin! yliopistossa! aineenopettajan! pedagogisia! opintoja.! Vuosi! oli! siis! kaksin! verroin!
opettavainen,!mutta!erityisen!mielenkiintoista!oli!se,!miten!erilainen!koulumaailma!on!
opettajan! pöydän! takaa! tai! Siltavuorenpenkereeltä1!käsin! katsottuna.! Siinä!missä! yli;
opistolla! pohdimme! opetuksen! eriyttämistä! lahjakkaiden! oppilaiden! hyväksi,! opetin!
ammattikoulussa!isoja!alkukirjaimia$tai!sitä,!miten!työharjoittelukaavakkeeseen!täyte;
tään!omat!henkilötiedot.!Erityisen!karulta!tuntui!se,!miten!tuolloin!käytössä!olleet!pe;








Huoli! on! Suomessa! yhteinen.! Esimerkiksi! lapsiasiavaltuutetun! toimiston! teema!
vuodelle!2015!on!Eriarvoistuva$koulu?.$Lapsiasiavaltuutettu!Tuomas!Kurttilan!mukaan!
perusopetuksen!kuntakohtaiset!erot!uhkaavat! lasten!välistä!tasa;arvoa:!Kurttilan!mu;
kaan!opetusta! eniten! ja! vähiten!peruskoulun! aikana! antavien! kuntien! välillä! on! eroa!
jopa! lukukauden!verran.! (Lapsiasiavaltuutettu!2015.)!Keväällä!2015!etenkin!Helsingin!
Sanomien! sivuilla! on! käyty! kiivastakin! mielipiteenvaihtoa! tulevasta! opetussuunnitel;
masta!ja!siitä,!miten!sen!yhä!laajenevat!sisällöt!käyvät!yksiin!huononevien!luku;!ja!kir;







den! 2013! 32! %:iin.! (THL! 2014.)! Elokuussa! 2015! Helsingin! Sanomat! uutisoi! lukioiden!
tyttöistyvän!vinhaa!vauhtia.!Esimerkiksi!Tampereella! ja!Oulussa!on!lukioita,! joissa!tyt;
töjen!osuus!opiskelijoista!on!liki!80!%.!(Valtavaara!2015.)!Vaikuttaa!siis!siltä,!että!suo;
malaisessa! koululaitoksessa! erityisesti! pojat! häviävät! –! tavalla! tai! toisella! järjestelmä!
suosii!tyttöjä.!
Pro!gradu!;tutkielmani!motivoituu!kiinnostuksestani!äidinkielen! ja!kirjallisuuden!
osaamisen!eriytymiseen.!Olen! kiinnostunut!erityisesti! siitä,!miten!heikoin! taidoin!pe;
ruskoulun!äidinkielen!oppimäärän!voi!läpäistä!reputtamatta,!tai!kääntäen,!mikä!on!se!
kirjoittamisen!osaamisen!minimitaso,!jolla!peruskoulumme!voi!läpäistä.!!




tämiä! tietoja,! taitoja! ja!kykyjä.!Ne! jaetaan!karkeasti! kolmeen:!multimodaaliseen,!kie;
liopilliseen! ja!diskurssikompetensseihin.!Yksinkertaistaen!on!niin,!että!osatakseen!kir;
joittaa! tarkoituksenmukaista! tekstiä! kirjoittajan!on!osattava!käyttää! kynää! ja!paperia!
tai!digitaalista!alustaa!(multimodaalinen!kompetenssi),!osattava!tuottaa!kielen!sanoja!
ja! lauseita! (kieliopillinen! kompetenssi)! ja! tunnettava! tarvittu! tekstilaji,! vaadittu! tyyli,!
asianmukainen! sisältö! sekä! odotuksenmukainen! kokonaisrakenne! (diskurssikompe;
tenssit).! Tässä! tutkielmassa! keskityn! viimeksi! mainittuihin! diskurssikompetensseihin.!
Esittelen!kirjoittajan!kompetenssien!määritelmää!tarkemmin!tuonnempana.!
Vastaan!tutkielmassani!seuraaviin!tutkimuskysymyksiin:!Miten!heikot!kirjoittajat!
hallitsevat! kirjoittamisen! eri! diskurssikompetenssit?! Mitkä! diskurssikompetensseista!
ovat! hallussa! muita! paremmin,! entä! muita! heikommin?! Lopulta! pyrin! vastaamaan!
myös! siihen,! miten! vuoden! 2004! perusopetuksen! opetussuunnitelmien! perusteiden!








massani! pikemminkin! saamaan! kattavan! yleiskäsityksen! kuin! niinkään! seikkaperäisen!
selvityksen!diskurssikompetenssien!hallinnasta.!Vaikka!analyysia!tehdessäni!olen! lähi;
lukenut!aineiston,!olen!myös!tarkoituksellisesti!keskittynyt!verraten!suuriin!linjoihin.!











Ensimmäiseksi! esittelen! kirjoittamista! koulukontekstissa.! Aloitan! erittelemällä! kirjoit;
tamisen!käsitteen!määrittelyä!tutkimuskirjallisuudessa!ja!sen!jälkeen!etenen!koulukir;








tekstiin! tähdätään! (eli! kirjoittamista! opetetaan! ja! arvioidaan),! riippuu! kirjoittamisen!
taustaoletuksista! (Pentikäinen! 2007:! 141).! Esittelen! lyhyesti! suomenkielisessä! tutki;
muksessa! keskeisimmät! näkökulmat! kirjoittamiseen,! sen! opetukseen,! arviointiin! ja!
tutkimukseen.! Nojaan! ensisijaisesti! Luukan! artikkeliin! vuodelta! 2004,! mutta! myös!
Ivaničin!(2004)!jaotteluun!kirjoittamisen!diskursseista.!Samalla!rakennan!siltaa!Makko;



















nä!kirjoittaminen!nähdään! itseilmaisun!keinona! ja! kirjoittamisella!on!arvo! sinänsä,!ei!
ainoastaan!lopputuotteella.!Perusajatus!on,!että!kirjoittamisessa!tulisi!olla!kyse!on!luo;
van!ajattelun!kehittämisestä,! sillä! ideointi! ja!vapaa! ilmaisu!auttavat!kirjoittajaa! löytä;
mään!oman! ilmaisutapansa! ja! sitä!kautta!kehittävät!kognitiivisia!kykyjä.!Näkemyksen!
mukaan! kirjoittamaan! opitaan! kirjoittamalla! niin! paljon! kuin!mahdollista,! eksplisiitti;
nen!opettaminen!ei!kuulu!diskurssiin.!Opettajan! tehtävänä!ei!ole!antaa!aiheita,!vaan!
aiheet! syntyvät!kirjoittajasta! itsestään.! (Ivanič!2004:!229–230.)! Luukka! (2004:!11–13)!
luonnehtii! lähestymistapaa!harmittomaksi,!mutta! tutkimuksen!valossa!myös!verraten!
hyödyttömäksi.!On!epäselvää,! kehittääkö! luova!kirjoittaminen! (ainakaan!kaikkien!kir;
joittajien)!arkipäivässä!tarvittavia!kirjoitustaitoja.!!
Kahden! ensimmäisen! näkemyksen! mukaan! kirjoittaminen! on! siis! kirjoittajassa!
oleva! taito,! jonka! kehittäminen! opettajan! keinoin! on!melko! rajallista.! Prosessikirjoit;
tamisen! käsite,! prosessidiskurssi,! murtaa! tämän! ajattelun.! Prosessimallit! korostavat!
muistitoimintoja!ja!ongelmanratkaisua:!tällöin!kirjoittamisessa!onkin!kyse!erityyppisten!
ajatus;! ja!muistitoimintojen!aktivoinnista! sekä!erilaisten! toimintaprosessien! toteutta;
misesta.! Fokus! ei! siis! enää! ole! valmiissa! tuotoksessa! vaan! tuottamisen! tavassa.! Har;
jaantunut!kirjoittaja!käyttää!kirjoittaessaan!erilaisia!menetelmiä!kuin!aloittelija,! joten!
aloittelijan!tehtävä!on!opetella!kirjoittamisen!prosessin!parhaat!mahdolliset!käytännöt.!
Opetuksen! tehtävä! olisikin! saada! oppilas! tiedostumaan! omista! kirjoitustavoistaan! ja!















tekstitapahtumaa! ja! siten! sosiaalista! kontekstia.! Tällöin! kirjoittamisen! opetus! lähtee!
oikeista,! aidoista! tekstitilanteista! ja! kirjoittamisen! tekstilajirepertoaariin! tulee! kuulua!
myös!arkipäiväisiä!tekstejä.!Diskurssissa!tekstin!onnistuneisuutta!arvioidaan!sen!tarkoi;








Tänä! päivänä! suomalainen! perusopetus! ei! suinkaan! perustu! vain! yhteen! näke;
mykseen! kirjoittamisesta.! Pikemminkin! näkökulmat! limittyvät! ja! esimerkiksi! opetus;
suunnitelmista!voidaan!lukea!kaikuja!jokaisesta!kirjoittamisen!diskurssista.!Viime!vuo;
sina!suomalaisessa!koulukontekstissa!on!yksittäisen!kirjoittamistaidon$sijaan!puhuttu;












kirjoittamisen! olevan! osoitus! ensinnäkin! motorisen! ja! visuaalisen! sekä! kieliopillisen!
kompetenssin! hallinnasta,! mutta! edellyttävän! myös! –! ja! yläkoulukontekstissa! yhä!
enemmän!(vrt.!Makkonen;Craig!2011:!67)!–!diskurssikompetenssien!hallintaa.!Esittelen!
tätä! kompetenssijakoa! taustateorioineen! luvuissa! 4.1.! Luettavuuden! nimissä! käytän!









konen! 2010:! 34–38).! Kirjoitelman! tekstilajipiirteet! opitaan! osin! sosiaalistumalla,! osin!
opetettuna! (esim.! Juvonen! 2014:! 20–21).! Useissa! lähteissä! mainittuja! koulukirjoitel;





ta! että! sisällölliseltä! kannalta.! Tulkitsen! tätä! siten,! että! jos!nimenomaan!koekirjoitel;
man!kirjoittamiseen!haluaisi!valmistautua!äidinkielen!oppikirjan!avulla,!nämä!osuudet!
edustaisivat! täsmällisimmin! kokeen!mittaamaa! (muoto;)osaamista.!Oppikirjan!merki;
tys!saattaa!olla!heikkojen!oppilaiden!kohdalla!huomattavakin:!Ruuskan!(2014:!41–43)!
mukaan!oppikirjan!merkitys!voi!heikolle!kirjoittajalle!olla!jopa!suurempi!kuin!luokkato;






olla! aloituskappale,! käsittelykappaleita! sekä! lopetuskappale.! Aloituskappaleen! tulee!
johdattaa!aiheeseen!yleisluontoisella!tavalla!ja!,!käsittelykappaleista!kunkin!tulee!sisäl;
tää! oma! näkökulmansa! tai! lisätieto! ja! yhteenvedon! koota! tekstin! keskeiset! asiat! yh;






titty! rakenne.!Rakenteen!esimerkeiksi! annetaan! vertailu;! ja! aihepiirirakenteen!mallit.!





näkemykseni! etenkin! kirjoitelmien! pohdiskelevaan! luonteeseen! koulukontekstissa,!














suomalaisessa! kulttuurissa! jaetulta.! Olen! koonnut! kirjallisuudessa! mainitut! ja! käsit;
tääkseni!myös! opetuksessa! paljon! toistetut! koulukirjoitelman! rakenne;! ja! sisältöpiir;

















perustaitoja:! suullista! ja!kirjallista! ilmaisutaitoa!eri! tekstilajeineen!sekä! lukutaitoa:! lu;
kutekniikkaa,! luetun! ymmärtämisen! taitoa! ja! lukemisen! strategisia! taitoja.! Näihin! äi;
dinkielen!perustaitoihin!nivoutuvat!yleisemmät!kansalais;! ja!opiskelutaidot:!vuorovai;







vuoden! 2004! perusopetuksen! opetussuunnitelman! perusteet.! Muista! opetussuunni;
telmien!perusteista!poiketen!POPS!2004!jakautuu!siten,!että!erikseen!esitellään!vuosi;
luokkien!1–2,!3–5!ja!6–9!tavoitteet,!keskeiset!sisällöt!ja!arvioinnin!perusteet.!Yhteistä!
kaikkien! vuosiluokkien! äidinkielen! ja! kirjallisuuden! opetuksen! tavoitteille! ja! sisällöille!
on!lähestymistapa!kieleen:!opetuksen!tulee!perustua!yhteisölliseen!näkemykseen!kie;
lestä.!Yhteisön!jäsenyyden!ja!osallisuuden!tietoon!sanotaan!syntyvän,!kun!oppilas!oppii!








tellaan! näinä! vuosina.!Myös! oman! tekstin! suunnittelu,!muokkaus! ja! viimeistely! sekä!
otsikointi!ja!kappalejako!ovat!keskeisiä!sisältöjä!näillä!luokilla.!Viidennen!luokan!päät;




tyisi! monipuoliseksi! ja! omaääniseksi! tekstien! tekijäksi,! joka! tottuu! suunnittelemaan!
viestintäänsä! ja! etenemään! tavoitteellisesti! kirjoitustehtävissään.! Kirjoitelman! raken;
teen! osalta! harjoitellaan! edelleen! tavallisia! tekstin! jäsentelytapoja! ja! varmennetaan!
jaksotus;,! aloitus;! ja!päätäntätaitoa.! Sisällöllisesti!mainitaan,!että! saadakseen!päättö;
arvioinnissa!arvosanan!8!oppilaan!tulee!pystyä!kokoamaan!esitykseensä!riittävästi!ai;
neksia,! jäsentelemään!niitä! sekä! tuomaan!asiasta! esille! olennaisen.! (POPS!2004:! 53–
57.)!!
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vaikeuksia! koulunkäynnissään.! Vuonna! 2011! voimaan! tulleen! lakimuutoksen! jälkeen!
kouluissa! annettava! tuki! on! ollut! kolmiportainen:! sen! kevein!muoto! on! yleinen! tuki,!
jota! tarvittaessa! seuraa! tehostettu! tuki! ja! lopulta! tuen! raskain!muoto,!erityinen! tuki.!
Oppilas!voi!olla!vain!yhden!tukimuodon!piirissä!kerrallaan.!Yleisellä!tuella!tarkoitetaan!
esimerkiksi!tukiopetusta,!opetuksen!eriyttämistä!tai!opetusryhmien!joustavaa!muunte;
lua.! Tehostetun! tuen! saaminen! edellyttää! pedagogista! arviota! ja! siihen! perustuvaa!
oppimissuunnitelmaa.!Keinot!ovat!samat!kuten!edellä,!oppilas!voi!esimerkiksi!olla!osa;
aikaisesti!erityisopetuksessa.!Tehostettu!tuki!on!kuitenkin!yleistä!tukea!suunnitelmalli;
sempaa.! Erityinen! tuki! puolestaan!edellyttää!pedagogisen! selvityksen!pohjalta! tehtä;
vää! henkilökohtaisen! opetuksen! järjestämistä! koskevaa! suunnitelmaa! (HOJKS).! (Kivi;
rauma!2015;!Thuneberg!2006.)!
Yksi!mahdollinen! tehostetun! tai! erityisen! tuen! aikana! käytettävä! tukimuoto!on!
opiskelun!erityisten!painoalueiden!määrittely.!Tällöin!opettaja!määrittelee!oppiaineen!
ydinsisällöt,! joihin! oppilas! ensisijassa! keskittyy.! Ydinsisältöjen! tulee! nousta! oppilaan!




todettu,! että! yksilöllistetyn! oppimäärän! suorittaneiden! oppilaiden! siirtyminen! toisen!
asteen!opintoihin!ja!työelämään!on!heikompaa!kuin!muiden.!(VTV!2013:!84–85.)!
Sen! jälkeen! kun! Suomessa! siirryttiin! 1970;luvulla! kaikille! yhteiseen! peruskou;
luun,!osa;aikaisen!erityisopetuksen!määrä!on!moninkertaistunut!2000;luvulle!tultaes;
! 12!
sa.! Aivan! viime! vuosina! kasvu! on! tasoittunut,! mutta! 40! vuoden! aikana! osa;aikaisen!
erityisopetuksen!määrä!on!lisääntynyt!muutamasta!prosentista!22,3!prosenttiin.!(Kivi;
rauma!2015:!41–45.)!Jatkuvan!kasvun!syitä!on!haettu!monesta!suunnasta.!Perussyynä!
kuitenkin!pidetään! juuri!peruskoulun! tasa;arvotavoitetta:! koko! ikäluokan!kasvattami;
nen!yhdessä!yhdeksän!vuoden!ajan!ei!onnistu!ilman!mahdollisuutta!erityisopetukseen.!




























nee! ainakin! osin! sillä,! että! ylioppilasaineet! muodostavat! vertailukelpoisen! ja! laajan!
aineiston!tutkittavaksi.!Toisaalta!juuri!lukion!äidinkielen!ja!kirjallisuuden!opettajat!tun;
tuvat! profiloituvan! tutkiviksi! opettajiksi.! Lisäksi! alaikäisten! tekstejä! tutkittaessa! suos;
tumus!tutkimukseen!tulee!pyytää!kirjallisena!huoltajalta!(Helsingin!kaupunki,!Opetus;
virasto! 2012),!mikä! tarkoittaa! ylimääräistä! käytännön! järjestelyä! täysi;ikäisten! lukio;
laisten!tekstien!tutkimukseen!verrattuna.!!
Työni! keskeisiä! lähteitä! ovat! viime! vuosien! fennistiikan! alan! väitöstutkimukset.!
Mikkonen!(2010)!on!tutkinut! lukiolaisten!argumentointia!sekä!kirjoitelmien!kokonais;
rakennetta! vastineteksteissä.! Myös! Komppa! (2012)! on! tutkinut! tekstien! kokonaisra;
kennetta,!mutta!hänen!aineistonsa!muodostuu!S2;ylioppilasaineista,!Valtonen! (2012)!
on!tutkinut!tekstilajin!tajua!tekstitaidon!kokeen!vastauksista.!Juvonen!(2014)!on!tutki;
nut! dialogisuuden!hallintaa! ylioppilasaineissa.! Keskeinen!on!myös! lukiolaisten! kirjoit;
tamisesta! julkaistu! kattava! artikkelikokoelma!Lukiolaisten$äidinkieli.$ Suomen<$ ja$ ruot<






















tusta! säännöllisesti! sekä! alakoulun! että! peruskoulun! päättävien! osalta.! OPH:n! tutki;







Oppimista! on! arvioitu!myös! kansainvälisissä! Pisa;tutkimuksissa! ja! tulokset! ovat!












Perusopetuslain4!mukaan!Koulutuksen! kansallisen! arviointikeskuksen! (Karvi)! tulee! ar;
vioida!perusopetusta! ja! opetussuunnitelman!perusteissa!mainittujen! tavoitteiden! to;
teutumista!sekä!kunkin!oppiaineen!osaamisen!tasoa.!Vuonna!2010!opetuksen!arvioin;
nin!on!vielä!toteuttanut!Opetushallitus!(OPH),!jonka!osa!Karvi!nykyisin!on.!Äidinkielen!
ja! kirjallisuuden! oppimistulosten! seurannan! tulosten! avulla! seurataan! koulutuksen!
tasa;arvon! toteutumista! kiinnittämällä! huomiota! mm.! alueellisiin! näkökohtiin.! Sen!
sijaan!yksittäisten!oppilaiden!tai!koulujen!keskinäistä!järjestystä!ei!ole!tarkoitus!selvit;
tää.!(Lappalainen!2011:!15.)!
Vuonna! 2010! seuranta;arviointi! on! järjestetty! otantaperustaisena:! perusjoukko!
on!ollut!9.! luokan!yleisopetusta!antavat! koulut! ja!niiden!oppilaat,! ja! tämä! joukko!on!
jaettu! osiin! alueellisesti! ja! kuntatyypeittäin.! Lopulliseen! otokseen! on! kuulunut! 3010!
oppilasta,!joista!2601:ltä!saatiin!pisteitetyt!koetulokset.!Otannan!ulkopuolelle!on!jätet;
ty!äidinkieltä!yksilöllistetyn!oppimäärän!mukaan!opiskelevat!sekä!ne,!jotka!eivät!opis;




sinaista! koepäivää! tammi;helmikuussa! oppilaat! ovat! kaksoistunnin! aikana! laatineet!






laat! ovat! lukeneet! tunnin! ajan! kokeen! tekstivihon! aineistoja! ja! sitten! tauon! jälkeen!
kahden!tunnin!ajan!vastanneet!erillisen!tehtävävihon!tehtäviin.!Tehtävävihon!tehtävis;
sä!on!mitattu!kielen,!sanaston!ja!peruskäsitteiden!hallintaa!sekä!kirjoittamista!tekstin!
sisällön,! tyylin! ja! ilmaisun!monipuolisuuden!perusteella!sekä!rakenteiden! ja!oikeinkir;
joituksen!hallinnalla.! Lukutehtäviin!on! sisältynyt!muun!muassa! tekstilajin! tuntemista,!
juonen! tai! kertojan! tunnistamista! sekä! erilaisten! tekstien! vertailua! ja! havainnointia.!
(Lappalainen!2011:!15–20.)!
OPH!on! julkaissut! vuonna!2011! seurantakokeen! tuloksista!Hannu;Pekka! Lappa;
laisen!kirjoittaman!raportin!Sen$edestään$löytää.$Äidinkielen$ja$kirjallisuuden$oppimis<
tulokset$perusopetuksen$päättövaiheessa$2010$sekä!tutkijoiden!ja!opettajien!havainto;




Vuoden! 2011! raporteissa! todetaan,! että! lukemisen! ja! kirjallisuuden! tehtävissä!
oppilaat!menestyivät!keskimäärin!tyydyttävästi.!Kirjoitustaitojen!taso!tytöillä!oli!keski;
määrin! tyydyttävä,!pojilla!välttävä.!Aiempiin!koevuosiin!verrattuna!osaaminen!oli!py;




yleistetään! perusjoukkoon,! karkeasti! arvioiden! peruskouluistamme! valmistuu! vuosit;
tain!lähes!2000!poikaa,!jotka!eivät!pysty!tuottamaan!kirjallisesti!juuri!mitään.!(Kuusela!
2011:!14.)!
Vaikka! oppilaat,! jotka! eivät! selviydy! kirjoittamista! vaativista! tehtävistä,! olisivat!
epäilemättä!sekä!tuki;!että!erityisopetuksen!tarpeessa,!noin!70!prosenttia!sekä!tytöistä!





tai! erityisopetusta.! (Lappalainen! 2011:! 75.)!Merkittävä! huomio! on! sekin,! että! heikot!
tulokset! eivät! jakaudu! satunnaisesti,! vaan! ne! keskittyvät! selvästi! heikon! lähtötason!
pojille!ja!tiettyihin!kouluihin.!(Kuusela!2011:!16–18.)!
Vuoden!2010!oppimissaavutusten!arvioinnin!pohjalta!on! siis! kirjoitettu! kaksi! jo!
mainittua! raporttia.! Niiden! lisäksi! vuonna! 2015! ilmestyneessä! Tekstit$ puntarissa! ;
artikkelikokoelmassa! on! sisällöllistä! analyysia! vuoden! 2010! kokeen! kirjoitelmatehtä;
västä!1,!jossa!oppilaat!ovat!eritelleet!näkemyksiään!äidinkielen!ja!kirjallisuuden!hyödyl;
lisyydestä!(Kulju!ym.!2015).!Jorma!Kuuselan!(2011)!artikkeli!raportissa!Miten$peruskou<





















si! OPH:n! sensorit! ovat! arvioineet!määräosan! joka! koulun! oppilaiden! avovastauksista!
(sis.!myös!pohtivat! tekstit).!Opetushallituksen! sensorit! ovat! pisteittäneet! kirjoitelmat!
erikseen! sisällön! laajuuden! ja! syvyyden,! sananvalinnan! ja! sävyn,! kokonaisrakenteen!
eheyden,! lauseiden! ja! ilmauksien! rakenteiden,! oikeakielisyyden! sekä! luettavuuden! ja!
tekstin! asettelun! osalta.! Lisäksi! arvioijat! ovat! antaneet! erikseen! tekstin! kokonaisar;
vosanan!asteikolla!4–10.! (Lappalainen!2011:!60.)!Opettajille!sen!sijaan!ei!ole!annettu!





































Luukka! Jyväskylän! yliopistosta.! Korpus! on! ensisijaisesti! vastuututkijoiden! käytössä,!
mutta!sitä!voidaan!käyttää!myös!heidän! tutkimusryhmissään! ja!opinnäytetöissä.!Kor;
pus! on! laatuaan! ainoa! äidinkielen! ja! kirjallisuuden! oppimistulosarvionnin! aineistosta!












vioinut!myös!sensori,!hänen!antamansa!pisteet!on! lisätty!koodin! jatkeeksi.! (Harjunen!
2014.)!Esimerkiksi!koodilla!11/1/P/5/5½!kirjoitettu!teksti!on!siis!korpuksen!11.! teksti,!
vastaus! tehtävään!1,!kirjoittaja!on!poika,! jonka!oma!opettaja!on!antanut! tekstille!ar;
vosanan! 5,! OPH:n! sensori! puolestaan! 5,5. Käytän! korpuksen! koodia! tunnistetietona!
myös!tutkielmani!esimerkkikatkelmissa.!
Kirjoitelmat!on!digitoitu!alkuperäisessä!kieliasussa.!Niinpä!esimerkiksi!tavutus!ri;














Ei! siis! ole!mahdollista! selvittää,! ovatko! kirjoittajat! saanut! tuki;! tai! erityisopetusta! tai!
onko!heidän!äidinkielensä!muu!kuin!suomi.!Näin!ollen!tutkimuksen!johtopäätöksiin!jää!
useita! ”sokeita!pisteitä”,! jotka! voisivat!osaltaan! selittää! analyysin! tuloksia.!Niinpä!on!
huomautettava,!että!tämän!aineiston!pohjalta!on!yksittäisen!oppilaan!kirjoitustaidosta!
mahdotonta! sanoa!mitään!erityisen!pitkälle!vietyä:!emme!tiedä! riittävästi! taustateki;





Aineistoni! muodostuu! korpuksen! heikoimmin! arvioiduista! teksteistä.! Sain! alkujaan!
haltuuni!puolet!kaikista!teksteistä:!kaikki!heikot!kirjoitelmat!(100!kpl)!sekä!puolet!kah;
desta!paremman!arvosanan!saaneesta!kirjoitelmajoukosta! (50!+!50!kpl).!Koko! joukko!




na! mahdollisimman! hyvin! kuvaavat! koko! aineistoa.! Aineistoni! laajuus! on! noin! 8700!
sanaa.!









ollut! tarkastella! äidinkielen! oppiaineen! merkitystä! oppilaan! elämässä.! Toinen! kirjoi;
telma!on!viisi!kappaletta!pitkä!ja!sen!otsikko!on!MOI.$Kirjoittaja!suosittelee!ystävälleen!








lä!on.!Mielestäni! tarvitsee!vain!osata!puhua! suomea,! ja!ehkä!vähän! ruotsia!
koska!Suomi!on!kaksi;kielinen!maa.!Äidinkielessä!ehkä!tärkein!asia!minkä!op;
pii,!on!että!minne!laitetaan!piste!tai!pilkku.!Eikä!äidinkielellä!ole!myöskään!ol;














Sotilaat!ovat!ensin! rykmentissä!odottamassa! sotaan! lähtöä,! sitten!kutsu! tu;
lee,!jonka!jälkeen!he!käyvät!venäläisten!kanssa!suuren!taistelun!jossain.!Soti;




kunkin! katkelman! perässä! on! korpuksessa! käytetty! koodi! aiemmin! esittelemässäni!
muodossa.!Katkelmia! rajatessani!olen!pyrkinyt!ottamaan!kirjoitelman!kontekstia!mu;








Kompetenssien! ja! taitojen! tutkimus! monitieteistä.! Pelkästään! viestintäosaamista! on!
tutkittu!hieman!eri!näkökulmista,!eri!painotuksin! ja!eri!käsittein!eri! tieteenaloilla.!On!
käytetty!mm.!käsitteitä!puheviestintäkompetenssi! (puheviestintätieteet),!kommunika<
tiivinen! kompetenssi! (puheviestintätieteet,! yhteiskuntatieteet),! sosiaalinen$ kompe<
tenssi! (käyttäytymistieteet.! (Valkonen! 2003:! 25–39.)! Tässä! tutkielmassa! tarkastelun!
alaisena! on! kommunikatiivinen! kompetenssi! ja! sen! alakäsite! diskurssikompetenssit,!
joiden!osalta!käyttämäni!jäsentelyn!esittelen!tässä!luvussa.!!
Tutkielmani! teoreettisen!taustan!muodostaa!Henna!Makkonen;Craigin!esittämä!
jäsennys! kirjoittajan! kompetensseista! (2011).! Esittelen! kompetenssiajattelun! yleiset!






Henna! Makkonen;Craig! on! artikkelissaan! muodostanut! kokonaiskuvaa! siitä,! mitä!
(2011)!kirjoittajan!kompetenssit!ovat.!Hän!määrittelee!kompetenssin!taidoksi,!tiedoksi,!
kyvyksi,! tajuksi,! hallinnaksi,! tuntemukseksi! tai! valmiudeksi.! Kompetenssi! on! yksilön!
abstraktia!tietoa!ja!intuitiivista!kielikykyä!tai!;taitoa,!mutta!myös!osaamista,!joka!muo;
dostuu!empiirisesti!hankittuna!tai!havainnoista!muodostamalla.!Kirjoittamisen!kompe;
tenssit,! erityisesti! diskurssikompetenssit,! ovat! tekstitaitojen! lähikäsite! etenkin! perus;
koulukontekstissa.!(Mas.!75;!80).!
Makkonen;Craig! (2011)! jakaa! kirjoittajan! kompetenssit! kuuteen! pääluokkaan.!
Kuitenkin!nämä!kuusi!pääluokkaa!voidaan!jaotella!vielä!kahtia:!ensin!tekstin!pinnassa!
näkyviin! visuaaliseen! ja!motoriseen! sekä! kieliopilliseen! kompetenssiin,! toiseksi! ikään!
kuin! tekstin! pinnan! alta! löytyviin! diskurssikompetensseihin.!Makkonen;Craig! käyttää!
kompetensseista! jäävuorimetaforaa! ja!sijoittaa!diskurssikompetenssit!pinnan!alle,!nä;
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Näiden! kuuden! keskeisimmän! lisäksi! kirjoittajan! kompetensseiksi! on! esitetty!
myös! sosiolingvististä,! strategista! ja! kirjoittajan! luovuutta! ja! asianhallintaa! kuvaavat!
kompetenssit! (Makkonen;Craig!2011! ja!siinä!mainitut! lähteet).!Sosiolingvistinen!kom;
petenssi! sisältää!esimerkiksi!eri! rekisterien! ja!varieteettien!hallinnan.!Sosiolingvististä!
tietoa!sisältyy!kieliopilliseen!kompetenssiin,!mutta!Makkonen;Craigin!mukaan!sen!voi!
hahmottaa!myös! kaiken! kirjoittamisen! lävistäväksi! kompetenssiksi.! Strateginen! kom;
petenssi! tarkoittaisi! kirjoittajan! tietoisuutta!omista! taidoistaan! ja!kykyä!kompensoida!
omia!puutteitaan!–!esimerkiksi!taktikoida!valitsemalla!helpohko!koetehtävä.!(Mas.!76.)!
Kaikkia!jo!mainittuja!kompetensseja!voisi!nimittää!kommunikatiiviseksi!kompetenssik;
si.! Sen! lisäksi! kirjoittajalta! vaaditaan! muitakin! kompetensseja,! kuten! opiskelu;,! elä;
mänhallinta;!ja!tiedonhakutaitoja.!(Mas.!82.)!
Diskurssikompetenssit!ovat!keskeinen!osa!kirjoittamista!ja!kirjoitustaitoja,!mutta!
niiden! eksplikointi,! opettaminen! ja! arviointi! on! vaativaa! (Makkonen;Craig! 2011:! 63;!
82–84).!Diskurssikompetenssien!ilmentymät!ovat!laajoja,!jopa!koko!tekstin!mittaisia!–!
näin!on!esimerkiksi! silloin,!kun! tarkastelussa!on! tekstin!kokonaisrakenne!osoituksena!
tekstuaalisen!kompetenssin!hallinnasta.!!
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Tarkastelen! aineistoani! siis! neljän! diskurssikompetenssin! läpi:! Tutkin! tekstilaji;
kompetenssia!eli!tässä!tapauksessa!nimenomaan!koulukirjoitelman!genren!tuntemus;
ta,!sosiaalista!kompetenssia!eli! (koulu)yhteisön!toimintakulttuurin!tuntemusta,!kogni;






















astaan! kielenhuoltoa! ja! oikeinkirjoitusta! –! siis! aivan! toisin! kuin! kielentutkimuksessa.!
Koulukontekstissa! kirjoittamisen!osaaminen!onkin! pitkään!ollut! itse! asiassa! juuri! kie;
liopillisen!kompetenssin!hallintaa!(vrt.!Ivaničin!muotodiskurssi!(2004)).!Kirjoittamisen!ja!







don!harjoittelu! ymmärrettävästi! korostuu!alakouluvaiheessa.! Lisäksi! kirjoittajan! tulee!
myös!hallita!taulukoiden!ja!grafiikoiden!käyttö!tekstiensä!osana,! ja!tästä!taidosta!voi;




räiset! tekstit! on! siis! tuhottu.! Litteroijat! ovat! kuitenkin!merkinneet! litteraatteihin,! jos!
alkuperäisissä! teksteissä! on! ollut! toistuvaa! epäselvyyttä,! esimerkiksi! jokin! kirjain! on!













Olen! analysoinut! aineiston! Atlas.ti;ohjelmalla.! Analyysia! varten! olen! purkanut!
kunkin! kompetenssin! analyysiyksiköihin,! joilla! operoin.! Olen! käynyt! tekstin! järjestel;





Analyysiyksiköllä! tarkoitan! tekstissä!konkreettisesti! ja!mahdollisimman!yksiselit;
teisesti! esiintyvää! kielen! ilmiötä.! Kun! analyysin! alaisena! on! pohtiva! tekstilaji,! jonka!
tavoitteena!on!osoittaa!kirjoittajan!kyky!ajatella! ja!käyttää! ja!yhdistellä! tietoa,!on!sa;
nomattakin! selvää,! että! osaamisen! jaottelu! eri! kompetenssikategorioiden! alle! ei! ole!
aivan!yksiselitteinen.!Onko!selkeästi!paperille!aseteltu!ajatus!osoitus!ajattelun,!kirjoit;
tamisen! vai! koulutekstin! hallinnasta! vai! sittenkin! kaikista! niistä?! Jaottelun! ongelma!
kuuluu! kiinteästi! diskurssikompetenssien! luonteeseen,! sillä! kompetenssit! kietoutuvat!
yhteen.!On!niin,!että!esimerkiksi!tekstilajikompetenssissa!onnistuminen!edellyttää!on;








litteisin! kypsyyden! ja! ajattelun! mittari.! Argumentointia! olen! tutkinut! hyvin! karkeilla!
koodeilla!etsien!PÄÄVÄITTEITÄ!sekä!sen!TUKEMISEN!ja!KOETTELUN!merkkejä.!Esittelen!käyttä;




la! olen! pyrkinyt! ratkomaan! diskurssikompetenssien! laajuutta! ja! osittaista! päällekkäi;

























































































Tekstilajikompetenssi! on! osin! synonyyminen! tekstilajin$ tajun$ kanssa! (Valtonen!
2012:!53–54).!Kalliokosken!määritelmän!(2006:!241)!mukaan!tekstilajin!taju!on!lukijalta!
ja! kirjoittajalta! vaadittava!ominaisuus,! joka! tarkoittaa!kielenkäytön! sosiokulttuuristen!
käytäntöjen!tuntemusta,!herkkyyttä! lajin!käytänteille! ja!niiden!muutoksille.!Sosiokult;
tuuriset! käytänteet! taas! ovat! tekstilajeille! ominaisia! kielellisiä! piirteitä,! sanastollisia,!
kieliopillisia!ja!tekstuaalisia!valintoja!sekä!toisaalta!kullekin!tekstilajille!tyypillisiä!koko;
naisrakenteita.!(Mp.)!
Tekstilajin!määritelmissä!on! korostettu! tekstin!muotoa,! useimmiten! tekstin! ko;
konaisrakennetta! ja!sen!osia.!Tästä!näkökulmasta! lähtee!liikkeelle!mm.!Hasan!(1985),!
joka! puhuu! tekstin! rakennepotentiaalista! eli! tekstin! pakollisten! ja! valinnaisten! osien!
joukosta.! Toisaalta! määrittely! voi! lähteä! myös! tekstin! sisällöstä,! jolloin! puheena! on!























taa! tekstitapahtumasta:! kirjoitelmanhan!on! vastattava! annettuun! tehtävään.!Makko;
nen;Craig! (2008)! luonnehtii! tehtävänannon! ja!siihen!kirjoitetun!kirjoitelmavastauksen!
suhdetta!vastaavaksi!kuin!keskustelun!kysymys;vastaus;sarjat.!Juvonen!käyttää!samas;
ta! ilmiöstä!nimitystä! retorinen$keskus! (2014:!50)! tarkoittaessaan! tehtävänannon!kes;
keistä! asemaa! vastaustekstissä.! Kolmanneksi! voidaan! tarkastella! eksplikoituja! tavoit;
teita!kokeen!takana:!kokeen!tarkoitushan!oli!mitata!miten!kirjoittajat!ilmaisevat!mieli;
piteensä! ja!perustelevat!näkemyksiään! ja!missä!määrin! tekstien! laatijat!ovat! kehitty;














teksteissä,! jotka! noudattavat! hyvin! heikosti! minkään! tekstilajin! konventioita! (jakso;
analyysin!metodisesta!eksplisiittisyydestä!vrt.!Honkanen!&!Tiililä!2012:!226–227).!
Sisällön!hallinnan!osalta!olen!etsinyt!eksplikoituja!VIITTAUKSIA$TEHTÄVÄNANTOON,!jo;
ko! tehtävänannon! tai! sen! osien! toistamista! tai! esimerkiksi! otsikon!muotoilua! tehtä;
vänannosta! käsin.! Lisäksi! etsin! TOISTA$ÄÄNTÄ$ TAI$VAIHTOEHTOA,! siis! jonkinlaista!osoitusta!
pohtivuudesta,! eli! useamman! näkökulman! keskustelusta.! OPITULLA$ TIEDOLLA! tarkoitan!
tekstistä!erottuvaa!tietoa,! jonka!voi!olettaa!syntyneen!kouluopetuksessa.!Lisäksi!olen!





































dalla,! että! vastausteksti! tulee! otsikoida! itse.! Valtaosa! onkin! noudattanut! ohjetta:! 35!
kirjoitelmassa!on!otsikko.!Tyypillinen!otsikko!on!nostettu!tehtävänannosta!ja!verraten!
kunnianhimottomasti:! toistuvia!otsikoita!ovat!Äidinkielen$ tärkeys,$Elokuvat$ ja$nuoret,$
Kieli$ja$ihmiset$sekä!Lukemani$kirja.$Pelkästään!aiheotsikot!tai!niiden!läheiset!variantit!
kattavat!kolmasosan!kaikista!otsikoista.!Tällainen!toteava,!staattinen!otsikointi!on!lin;










näkökulmasta! kirjoitelmassa!on! tarkoitus! käsitellä! (mts.! 487–489).! Tällöin! johdannon!
määritelmä!on!funktionaalinen.!Johdannon!rajaamisen!apuna!voi!käyttää!myös!kappa;
lejakoa,!näin!ovat!tehneet!mm.!Julkunen!(2007)!ja!Silén!(2011a).!Mikkonen!(2010)!on!
yhdistänyt! nämä! näkökulmat! ja! rajannut! johdannoksi! ensimmäisen! kappaleen,! paitsi!
jos! kappalejako! on! ollut! ongelmallinen.! Komppa! (2012)! on! nojannut! johdantojen! ja!





















sina;! se! vastaa! tehtävänannon! kysymykseen! tiivistäen! samalla! kirjoittajan! keskeisen!
väitteen!ja!johdattelee!lukijan!sikäli!täysin!asianmukaisesti!aiheeseen.!Vaikka!johdanto;





ka# kertoo# konekiväärikomppanian# osuudesta# sotaan.# Ystäväni# kannattaisi#
lukea!kirja!sen"takia"kun"se"on"niin"hyvä."(39/2/P/6;/4½)!
Johdanto;osuus! voi! puuttua! myös! kokonaan,! jolloin! kirjoitelma! alkaa! suoraan!
yhdellä!käsittelykappaleista.!Tällöin!tehtävänannon!kysymys!on!ikään!kuin!keskustelun!
etujäsen,!johon!kirjoitelma!vastaa!jälkijäsenenä!(vrt.!Makkonen;Craig!2008:!216–226).!







käy$ enää$ paljon$ yhtään% nuoria,% vaan% ikähaarukka% on% noussut% huimasti.%
(50/3/P/5½/4½)!
Kirjoittaja!pyrkii! vertailemaan! teatterin! ja! elokuvien!merkitystä!nuorille.!Väitteet! kui;
tenkin! tulevat! lukijalle! ikään! kuin! tyhjästä,! niitä! ei! sidota!mihinkään! eivätkä! väitteet!





Äskeisen! kirjoittajan! ongelma! on!myös! informaation! liiallisuus:! kappaleessa! on!
kaksi! ydinväitettä6!(lihavoitu),!mutta!ei! tukivirkkeitä.! Samanlainen! informaation! liialli;
suus!vaivaa!myös!esimerkin!6!kirjoittajaa.!Olen!numeroinut!kappaleen!eri!näkökulmat!
hakasulkein:!
6. [1]!Nuoret!katsovat!aika!paljon!elokuvia!kotona! ja!elokuvateattereissa.! [2]!
Elokuvat( on( yksi( osa( nuorten(myöskin( vanhempien( ajanviettoa,( mikä( sen(
mukavempaa(kuin(vuokrata,(ostaa(tai(mennä(elokuvateatteriin?([3](Elokuvia(
on# nyk# yään# niin# monen# typpistä# on:# komedia,# action,# kauhu# animaatio,#
draama,&romantiikka&ja&SciFi&tyylisiä!elokuvia.*Ihmiset*tykkäävät*niin*mones;
ta# eri# tyyleistä,# niin# nyt# voi# valita.# [4]#Nyky# nuoriso# katsoo# varmaan# lähes#
kaikkia$näistä,$se$riippu$aivan$siitä$Mistä$tykkää.$[5]$Epäilisin$että$jotkut$elo;
kuvat& jopa& muuttavat& ihmisiä& ja& merkitsevät! heille! jotain! kuten! elokuva!
2012.!



























9. [1]!Kummat&kiinnostaa&nuoria&enemmän,& teateri& vai&elokuvat?! [2]!Uskon&
että$ elokuvat.$ [3]! Koska& nuoret& ajattelevat& että& teatterit& ovat& enemmän&






la! tarkoitettu! kysymykseksi,! kuten! kysymysmerkki! antaa! ymmärtää.! Koska;sana! voi!
toimia!interrogatiivipronominina!milloin;sanan!tapaan,!mutta!yhtä!lailla!se!voi!olla!pe;
rustelu! virkkeelle! 2.! Vaikka! ensimmäinen! kappale! jatkuu! viiden! virkkeen! verran,! joh;
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Siinä!missä! johdannon! funktio!melko!yksinkertaisesti! on! johdattaa! lukija! kirjoitelman!
aiheen!ja!valitun!näkökulman!äärelle,!päätännän!funktiot!ovat!monipuolisemmat.!Kar;
jalainen!(2008:!296–297!ja!siinä!mainitut!lähteet)!mainitsee!lopetukselle!useita!vaihto;










tiin! kuin!päätäntäosuus,! sillä! kirjoitelman!päättäminen!minkäänlaiseen!yhteenvetoon!
tai!päätelmiin!ei!heikoissa!kirjoitelmissa!ole! itsestään!selvää.!Osin!kyse!voi!olla!myös!
lyhytjänteisyydestä:! vajavaisesti! suunnitellun! kirjoitelman! päättäminen! ansiokkaalla!
tavalla! voi! olla!melkoinen! tehtävä! kirjoitusurakan! loppuvaiheessa.! Karjalainen! (2008:!




Aineistoni! tukee! osaltaan! Karjalaisen! havaitsemia! ongelmia.! Analyysissani! pää;
tännät! kuitenkin! hahmottuvat! kolmenlaisiksi:! Pienessä! osassa! kirjoitelmia! kirjoittaja!
vetää! yhteen! tekstinsä! ajatuksia,! usein! hyvin! lyhyesti! eli! Karjalaisen! termein!nysästi,$
toisinaan! kuitenkin! jopa! typografisesti! omassa! kappaleessaan.! Tällainen! lopetus! on!
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lähimpänä!koulukirjoitelman! ideaalia.! Toisen! ryhmän!muodostavat! kirjoitelmat,! jotka!
loppuvat! käsittelykappaleeseen! vailla! varsinaista! päätäntää.! Kolmannessa! ryhmässä!
kirjoittajat!päättävät!tekstinsä!jonkinlaiseen!mielenosoitukseen,!jolloin!lopetus!yleensä!
liittyy!tehtävänannossa!mainittuun!kirjoitelman!rivimäärään.!
Yksinkertaisimmillaan! tekstin! viimeinen!muodollinen! kappale!on!myös! funktiol;
taan!lopetus.!Seuraava!kirjoittaja!tiivistää!kaiken!sanomansa!vielä!loppukappaleeseen:!
10. jos$joku$ystävistäni$käskisi$valitsemaan$itselleen$kirjan$kunnei$itse$keksi$va;
litsisin&aivan&varmasti& Ilkka&Remes& ja& itäveri.& koska&vakuuttaisin&ystävälleni&
ettei$ tuota$parempaa$kirjaa$ole$mutta$ jossei$hän$vieläkään$uskoisi$käskisin$
hän$ en$ lukea" takakannen" niin" hänelle" selviäisi" edes" jotain" kirjasta."
(26/2/P/5+)!
11. Eli$kieli$on$kaiken$kaikkiaan$hyvä$asia,$se$yhdistää$ihmisiä$ja$erottaa$ihmisiä$






langat! yhteen,! jos! kohta!myös! sortuu!aivan!viime! sanoissa!vielä!pieneen! tyylirikkoon!
(puhekielinen!ja!affektinen!rupunen;adjektiivi).!Tällaiset!helposti!erotettavat!ja!aihetta!
yhteen!punovat!päätännät!ovat!kuitenkin!aineistossani!hyvin!harvinaisia.!Tyypillisem;
pää!on,!että! kirjoitelma!vain! kerta! kaikkiaan! loppuu!viimeisen!käsittelykappaleen! jäl;
keen:!
12. Mandariinikiina!on!maailman!puhutuin!kieli! toisena!tulee!englanti.!Englan;
nin# kieltä# opetetaan# aika#monessa#massa# joten# sillä# kommunikoilaan# aika#
paljon.(Joillakin(kielillä(on(palon(yhteistä.(Eri(kielet(kuulostavat(erilaisilta(Jo;
ten!ihmiset!saattavat!suhtautua!niihin!ihmisiin!erillailla.!(89/4/P/5;/5;)!
13. Kirja! oli! paras! lukemani# kirja# tähän# asti,# koska# siinä# tapahtui# niin# paljon#
kaikkea% jännää.% Esimerkiksi% kun% siinä% tapettiin% ihmisiä% ja% ryöstettiin% viina;






















listä.7!Karjalaisen!mukaan! tällainen!metatekstuaalinen! viittaus! latistaa! tekstiä,! vaikka!
pyrkimys!on!päinvastainen!(2008:!299).!Vastaavasti!kirjoittajan!itsereflektio;osuus!syö!






tynä! toimia!kirjoitelman! loppukappaleessa.!Osuudessa!2!kirjoittaja!ei! kuitenkaan! jätä!
enää! asennoitumistaan! arvailujen! varaan.! Uhoamisestaan! huolimatta! hän! kuitenkin!
tulee!luoneeksi!tekstiinsä!erillisen!lopetusjakson,!joka!jakautuu!kahteen!typografiseen!









Koulukirjoitelman! tekstilajin! sisällön! hallinnan! osalta! tarkastelen! kolmea! asiaa:! sitä,!
miten!kirjoitelman!tehtävänanto!näkyy!tai!ei!näy!kirjoitelmissa,!sitä,!miten!kirjoittajat!
ovat!liittäneet!ns.!opitun!tiedon!jaksoja!kirjoitelmiinsa!sekä!sitä,!miten!kirjoittajat!tuo;







Näistä! syistä! olen! etsinyt! teksteistä! toisaalta! viittauksia! tehtävänantoihin! ja! toisaalta!

















tulee% kuunneltua,% koska% ei% voi% kuuntelematta% olla,% liika% kirjoittaminen% on%









le.! Kaukaakin! haettujen! esimerkkien! käyttö! ei! toki! ole! koulukirjoitelmassa! kiellettyä,!
mutta!esimerkkien!tai!anekdoottien!yhteys!käsiteltävään!aiheeseen!tulisi!vaivatta!val;
jeta!lukijalle.!Tässä!tekstissä!yhteys!on!hatara.!Tehtävänannon!ohitus!vaikuttaa!kielivän!










nee! elokuvissa! käymiseen,! liittyy! tehtävänantoon! varsin! hatarasti.! Erityisen! yksityis;
kohtainen! käsittely! hintatietoineen! kaikkineen!myös! poikkeaa!muusta! kirjoitelmasta.!
Spesifi!pohdinta!sinänsä!ei!toki!ole!rangaistavaa,!pikemminkin!ansio.!Ongelma!on!kui;
tenkin! siinä,! että! rahankäyttö! ei! linkity!mihinkään! laajempaan! kokonaisuuteen,! jollei!
sellaiseksi! lue!viimeistä!virkettä.!Virkkeen!eksklamatiivinen!rakenne!(mihin$ollaan$me<
nossa)! kuitenkin! saa! aikaan! enemmänkin! päivittelevän! kuin! pohtivan! vaikutelman.!
























tuu! lisää! uskottavuutta:! kirjoittaja! osoittaa! olevansa! tietoinen!muista! ajattelijoista! ja!
hän!pystyy!muodostamaan!muiden!ajatuksiin!jonkinlaisen!suhteen!(vrt.!Juvonen!2011).!
Tilastoihin!tai!muuhun!luettuun!viittaaminen!on!aineistossani!hyvin!harvinaista,!mutta!




tejä.!Tällöin! tekstin! tyyli!muuttuu!kesken!kirjoitelman,! ja! tekstiin!astuu!opettajan! (tai!







[6]$ Aina$ oppii$ jos$ ottaa$ opin$ vastaa$ opetettajalta.$ [7]$ Opettajan$ antamaa$
oppia%ei%ota%niin%ei%voi%oppiakkaan.%[8]%Epäselvyyksiä%jos%on%aina%kysy%opet;
tajalta!apua.!(79/1/P/5+)!
21. [1]! Tappelu$ elokuvat$ taas$ ovat$ siitä$ huonoja$ nuorille$ että$ aletaan$
käyttämään' niitä' koulussa' tai' kadulla' ja' pahinmissa' tapauksessa' siinä' käy'
todella' huonosti,' jollakin'menee' silmä' puhki,' paikkoja'murtuu,' ja' kunnon'
tällistä&peräti&kuolla.&(48/3/P/5;/4½)!
Katkelma!20!on!kokonainen!tekstikappale.!Se!alkaa!oppilaan!omalla!mielipiteellä,!min;
kä! jälkeen!oppilas! siirtyy! ilmeisesti!perustelemaan!mielipidettään.!Tosiasiassa! lauseet!
2–8! eivät! kuitenkaan! perustele! ensimmäisen! lauseen! väitettä,! vaan! näyttäytyvät! pi;
kemminkin!opiskeluohjeina.!Etenkin!virkkeiden!5!ja!8!imperatiivimuotoiset!predikaatit!
paljastavat,!että! teksti!on! jollakin! tapaa!kahdenvälisestä!keskustelusta.!On!epätoden;
näköistä,! että! kirjoittaja! varsinaisesti! opastaisi! lukijaa,! joten! tulkitsen,! että! tekstissä!









aiheen! tarkastelua.!Moniäänisyyttä! siis!on,!mutta! sen! funktio!on!epäselvä.!Tältä!osin!
moniäänisyyden!hallinnassa!on!siis!ongelmia.!
Kokoavasti!voidaan!sanoa,!että!ainakin!jotkut!heikoksi!arvioidut!oppilaat!osaavat!
kyllä! liittää! tekstiinsä! toisen! äänen,! vieläpä!osaksi! tekstikappaletta,! joka! alkaa!hänen!










!!Suomessa( eri( lääneissä( puhutaan( eri(murteella.( Lapin( läänissä( puhutaan(
Peräpohjolan$murretta,$Ou;lun$läänissä$Pohjois;Pohjanmaan(murretta,(Länsi;
Suomessa( puhutaan( Etelä;Pohjanmaan( murretta( ja( Kaakkoismurteita,( Itä;
Suomessa( puhutaan( Savolaismurteita( ja( Etelä;Suo;messa! puhutaan! enim;
mäkseen' Helsin;gin! murretta! eli! slangia.! USA:ssa" ja" Kanadassa" englantia,"























Eniten! hankaluuksia! tekstilajissa! pysyttelyssä! tuntuu! olevan! tehtävänannon! 2!





jasuosituksen! perusteleminen! tuottaa! hankaluuksia,! sillä! moni! kirjoittaja! lankeaa! pi;




sa”! erilaisia! tekstejä! joihin! hän! on! tutustunut! joko! lukijana! tai! kirjoittajana,! sitä! laa;
jemmin!hänellä!on!käytössään!eri!tekstilajien!ominaisuuksia.!Todennäköisesti!on!niin,!
että! heikon! kirjoitelman! kirjoittaneet! ovat! tottuneet! keskustelemaan! kirjallisuudesta!
vain!kirjaesittelyn! ja!kirja;arvostelun!rekisterissä,! jolloin!tehtävänannon!2!tekstit!voit;
topuolisesti! muodostuvat! kirjaesittelyiksi! tai! ;arvioiksi,! vaikkei! sellaista! pyydetäkään.!
Näyttää!siis!siltä,!että!ainakin!tässä!suhteessa!heikkojen!kirjoittajien!intertekstuaalinen!




tymättä.!Moni! kirjoittaja! jää! jumiin! juonitiivistelmän! kirjoittamiseen! ja! kirjan! arvioin;
tiin.! Todennäköisesti! peruskoulussa! kaunokirjallisuudesta! puhutaankin! usein! juuri! tä;
hän!tapaan:!kirjoja!esitellään! ja!arvioidaan,! ja!oma!mielipide!perustellaan!esimerkiksi!
kirjan!tunnelmalla:!
24. Sopii! hyvin! muumeista( pitävil;le# kaiken# ikäisille# ja# hajamie;lisille% ihmisille%
(kuten'minä).'Kirjan'parissa'on'erittäin'hyvä'rentoutua,'koska'se'on'rauhal;
linen,&mutta& joissakin& kohtaa& erittäin& pitkäveteinen& ja& tylsä.& Tästä& johtuen&












Tekstilajikompetenssin! osalta! analysoin! sekä! rakenteen! että! sisällön!hallintaa.! Suurin!
osa! aineistoni! kirjoittajista! pyrkii! kirjoitelmassaan! aloitus;käsittely;lopetus;
rakenteeseen,!mutta! huomionarvoista! on,! että! joukossa! ei! ole! yhtään! rakenteeltaan!
täysin! traditionaalisen! koulukirjoitelman! kokonaisrakenteen!mukaista! suoritusta.!Val;
















listen! normien! tuntemuksesta! sekä! kyvystä! toimia! tehokkaasti! kyseisen! yhteisön! ja!
kulttuurin! tilanteissa.! Tämä! tarkoittaa! tilanteiden! tuntemusta! ja! hallintaa,! tietoa! ja!
kokemusta!erityyppisistä!normeista!ja!traditioista!sekä!arviointikykyä!–!mitkä!ovat!va;




hän! itselleen! rakentaa! kirjoittaessaan.! (Makkonen;Craig! 2011:! 75–76.)! Sosiaalisen!
kompetenssin! klassiset! tutkimusalat! ovat! työelämän! genreissä! (etenkin! Bhatia! 2004;!
myös!Kalliokoski!2006;!virkakielestä!esim.!Johansson!–!Nuolijärvi!–!Pyykkö!2011).!Tämä!
on! ilmeistä,! sillä! juuri! eri! professioiden! ja! toisaalta! konkreettisten! ammattiryhmien!
voidaan!helposti!katsoa!muodostavan!diskurssiyhteisöjä.!!
Diskurssiyhteisö! on! Swalesin! (1990)! käsite,! joka! liittyy! kiinteästi! genren!määri;
telmään!sosiaalisena!toimintana.!Swalesin!mukaan!diskurssiyhteisön!jäsenillä!on!sama!
sosiaalinen! tausta! ja! yhteiset! päämäärät.! Lisäksi! heillä! on! jokin! keino! kommunikoida!
keskenään,!mikä!mahdollistaa!yhteisön!sisäisen!tiedonvälityksen!ja!palautteen!antami;





normistonsa! ja! tapansa!käyttää!kieltä! ja! toisaalta!nuorilla!on!oma!tapansa! ja!normis;
tonsa!päivittäiseen! kielenkäyttöön.!Oppilaan! kannalta! haaste! on! se,! että! nämä! tavat!
eivät!aina!kohtaa.!Toisaalta!koulun!tehtävä!on!juuri!tuoda!oppilas!hänelle!uusien!teks;
tilajikäytäntöjen!ääreen! (esim.!POPS!2004:!57).! Sosiaalista! kompetenssia! arvioitaessa!









petenssin! kohdalla! tarkastelussa! on! kuitenkin! enemmän! kirjoittajan! suhtautuminen!
tekstiin,! tilanteeseen! jossa! teksti! tuotetaan! ja! omaan! asemaansa! diskurssiyhteisössä!
kuin!niinkään!tietyn!tekstilajin!edellyttämä!kielellinen!tai!sisällöllinen!osaaminen.!Apu;
na!sosiaalisen!kompetenssin!jäsentelyssä!on!myös!kirjoittajan!suhtautuminen!tekstita;
pahtumaan.! Tekstitapahtuma! on! kirjoitetun! tekstin! ympärille! muodostuva! tilanne,!
jonka! peruselementtejä! ovat! osallistujat,! fyysinen! tilanne,! hyödynnetyt! artefaktit! ja!
välineet!(mm.!tekstit)!ja!tapahtumaan!sisältyvät!toiminnat.!Tekstitapahtuman!keskiös;
sä!on!kirjoitettu!teksti! ja!sen!kanssa!toimiminen:!tavallisimmin!tekstin!kirjoittaminen,!





129)! nuoren! ajattelutaidot! kehittyvät! noin! 11–12;vuotiaasta! alkaen! siten,! että! konk;
reettinen! ajattelu! siirtyy! abstraktis;formaaliin! ajatteluun.! Ajattelun! kehittyminen! luo!
myös!pohjaa!nuoren!moraalille! ja!sen!periaatteille;!nuoruudessa!yksilöt!alkavat!aikai;
sempaa!paremmin!ymmärtää!toisen!ihmisen!näkökulman!johonkin!asiaan,!toisin!sano;
en! sen,! että! muut! voivat! ajatella! jostakin! asiasta! eri! tavalla! kuin! hän! itse! ajattelee.!
Muutos!perustuu!osin!aivojen!kypsymiseen,!osin!sen!mahdollistamaan!uuden!oppimi;







siinä! kehitysvaiheessa!ominaiset! uskomusrakenteet.! Samanaikaisesti! hänessä! aktivoi;





riutumisessa! kyse! heikoiksi! jääneistä! perustaidoista,! joiden! varassa! on! vaikea! edetä,!
vai! haluttomuudesta! tehdä! töitä! oman!menestyksen! hyväksi.! Jälkimmäisen! kohdalla!
puhutaan!alisuoriutumisesta!eli!siitä,!että!oppilas!pidättäytyy!käyttämästä!kognitiivista!













petenssin! kahtia:! toisaalta! avoimeen! konfliktihakuisuuteen! sekä! toisaalta! kirjoitta;
jaidentiteetin! eksplikointiin.! On! huomattava,! että! hyvä! sosiaalinen! kompetenssi! on!
varsin! tunnusmerkitöntä.! Tästä! syystä! olen! etsinyt! pikemminkin! poikkeamia! sosiaali;
sesta!normista!kuin!osoituksia!normin!noudattamisesta.!
KONFLIKTIHAKUISENA!ARGUMENTOINTINA!olen!käsitellyt!oppilaiden!sellaisia!perusteluja!




kuisena! olen! käsitellyt! myös! SUURAAKKOSTEN! KÄYTTÖÄ,! PIIRROKSIA! TAI! TUNNUSMERKKISTÄ!
TYPOGRAFIAN!KÄYTTÖÄ.!Oppilaat!ovat!esimerkiksi!täyttäneet!paperia!piirroksin!tai!yksittäi;





kirjallisuuteen! tai! muuten! ottanut! puheeksi! itsensä! kirjoittajana! (tai! lukijana).! Näke;
























Makkonen;Craigin!mukaan! (2011:! 74)! sosiaalisen! kompetenssin! piiriin! voidaan! lukea!
tyylitaju! useassakin! eri! suhteessa.! Äidinkielen! kirjoitelmat! ovat! osaltaan!myös! näyte!
oppilaan!kypsyneisyydestä.!Avoimesti!halveksivat,!aggressiiviset! ja!alatyyliset!kannan;
otot!viestivät,!ettei!oppilaan!sosiaalinen!kompetenssi!ole!erityisen!kehittynyt.!Kypsyy;
den! osoituksena! kirjoittajan! tulisi! kyetä! hallitsemaan! tunteensa! ja! päästä! niiden! yli,!
jotta!varsinaisesta!kirjoitustehtävästä!on!mahdollista!suoriutua.!Esimerkiksi!vakuuttava!
! 50!
argumentointi! edellyttää!objektiivista! tarkastelua!–!objektiivisuutta! taas!ei!ole! kovin;
kaan!helppo!saavuttaa,!jos!oppilas!on!esimerkiksi!kovan!ärtymyksen!kourissa.!(Mp.)!
On!tärkeää!huomata,!että!sosiaalisen!kompetenssin!hallinta!on!osin!sisäänkirjoi;
tettu! myös! äidinkielen! ja! kirjallisuuden! perusopetuksen! tavoitteisiin.! Opetussuunni;
telman!perusteiden!mukaan!yläkoululaisen!tulisi!pyrkiä!suojelemaan!vuorovaikutuksel;
le! myönteistä! ilmapiiriä,! tottua! erilaisiin! näkemyksiin! sekä! pystyä! kommentoimaan!
rakentavasti!muiden!ajatuksia!(POPS!2004:!53–54).!!
Pohtivan! tekstin! luonteeseen!kuuluu!asioiden!puntarointi!monilta! kanteilta.!On!
pohtivan!tekstin!päämäärän!mukaista!osoittaa!myös!sellaiset!asiantilat,! joita!ei!voida!
kuvata!vahvoin!kannanotoin!(Juvonen!2014:!37).!Aineistoni!osoittaa,!että!heikoksi!ar;
vioiduissa! kirjoitelmissa! tämä! periaate! ei! useinkaan! toteudu.! Sen! sijaan! kirjoittajat!
asettuvat!hyvin!kärkevästi!omalle!kannalleen!ja!jopa!hyökkäävät!vastakkaista!näkemys;
tä!vastaan.!Yksiäänisyys!on!tunnusomaista:!ärtyneet!kirjoittajat!eivät!aineistossani!pys;
ty! erittelemään! mahdollisia! muita! näkökulmia! käsittelemäänsä! asiaan.! Sosiaalisen!





elämässä! ja! oppilaan! kehityksessä! käsittelevä! aihe! on! provosoinut! eniten! oppilaita!
asettumaan!oppositioon.!Voidaankin!kysyä,!onko!tällainen!tehtävänanto!siis!ollut!tar;
koituksenmukainen!ainakaan!kaikkein!heikoimmin!suoriutuvia!ajatellen,!vai!voidaanko!
jo! tehtävän! asettelu! nähdä! oppilaan! haastamiseksi,! jopa! provosoinniksi.! Vähiten! ag;
gressiota!on!puolestaan!herättänyt! tehtävänanto,! jossa!kirjoittaja!on!suositellut!ystä;
välleen! jotakin! kirjaa.!Myös! tämä! tehtävänanto! implikoi! kirjoittajan! lukeneen! kirjan,!
johon!hän!on!suhtautunut!siinä!määrin!positiivisesti,!että!haluaa!myös!suositella!ystä;






Tehtävänannosta! riippumatta! vain! hyvin! harvat! kirjoittajat! ovat! kuitenkaan! va;
linneet!vihamielistä! tyyliä! läpi! kirjoitelmansa.! Sen! sijaan!osa!oppilaista! tuntuu!hetkit;
täin! tuskastuvan,! jolloin! kirjoitelmaan! tulee! affektisia! tekstijaksoja! muun! tekstin! lo;






























rekisteristään! –! jonka! hän! itse! tiedostaa! valinneensa.! Lisäksi! kysymys! sisältää!muka;




lienee! sekin,! että! äidinkielen! koevastauksen! päättää!mieluummin! englanninkieliseen!




ei! koskaan! ole! kunnolla! omaksunutkaan! huoliteltua,! yleiskielistä! kielimuotoa.! Paitsi!
puhekielisyys,! tyypillistä!on!myös! suuraakkosin!kirjoittaminen! tai! kirjoituksen!epätyy;
pillinen!asettelu!paperille.!Teksti!esimerkiksi!harvennetaan!siten,!että!kullakin!rivillä!on!
vain!yksi!sana.!Affektisia!ilmauksia,!joilla!kirjoittaja!osoittaa!suhtautumistaan!tai!asen;
noitumistaan! puheenalaiseen! asiaan! tai! esimerkiksi! tekstin! lukijaan! on! paljon.! Esi;
merkki!26!on!kokonainen!kirjoitelma.!
26. Äidinkielen(tärkeys!
Jokaisen! peruskoulun' Käyneen' tulisi' osata' [tämän' jälkeen' tyhjä' rivi]!OMA!
äidinkieli( melkosen( hyvin,( jotta( pärjäisi( maailmalla.( Äidinkielen( oikeinkirjoi;














las! on! päätynyt! täyttämään! sivuja! yksittäisillä! sanoilla.! Täytesanaksi! hän! on! valinnut!
plaa;interjektion,!joka!entisestään!korostaa!oppilaan!kyllästynyttä!asennoitumista!kir;
joitelmaa!kohtaan.!Plaa$saattaa!toki!myös!olla!symboli! täydelle!tekstisivulle!–!oppilas!






Toisinaan! kirjoittajat! kommentoivat! ja! kritisoivat! turhautumistaan! itse! tehtä;
vänantoon,! kuten! edellinenkin! vastaaja.! Vastauksissa! toistuu! merkityksettömyyden!
kokemus! ja! turhautuminen! liian! suuriksi! ja! jopa! vääränlaisiksi! koettuihin! tavoitteisiin!
tässä!kokeessa,!mutta!ehkä!myös!laajemmin!äidinkielen!opetuksessa.!Analyysin!purkua!
varten!olen!jakanut!ensimmäisen!esimerkin!numeroituihin!jaksoihin.!
27. [1]! Tämän% hybersuper% yber% tylsän% kirjeen% Kirjoittaminen% [2]! johtaa!minut!
masennuksen! alhoon! seuraaviksi! 56768921379876! tuhanneksi! triljoonaksi!
biljoonki!vuodeksi![3]!enkä%edes%tiedä%miksi%kirjoitan%tätä%shcisseeä.%Siksi%et;
tä# opettajat# käskee?# [4]! Minun# pitäisi# kirjoittaa# tähän# vielä# 16# riviä# lisää#
mutta% ei% millän% tule% tekstiä% joten% riittää.% Nyt% käyn% taas% 55566660000000%




28. Tämä$ suomen$opetushallitus$on$ täysin$ surkea.$ esim.$Äidinkieli$ ylä;asteella&






las! eksplikoi,! ettei! ymmärrä!miksi! hänen! ylipäänsä! tulee! kirjoittaa! koko! kirjoitelmaa.!




Myös! kirjoitelman! 28! kirjoittaja! kokee! suurta! ulkopuolisuutta! kokeessa,! hänen!




hyväksyy! yhteisön! normit! ja! konventiot! ja! haluaa! oppia! niiden! käyttäjäksi.! Laine;




”eivät!pyri! rakentamaan! tekstiä! vaan! suorittavat! kirjoitustehtävää”.$Näin!käy!esimer;
kiksi!silloin,!kun!oppilaat!eheän!tekstin!rakentamisen!sijaan! jatkavat!oppitunnilla!käy;
tyä! keskustelua! asiaa! taustoittamatta! (”olen$ samaa$ mieltä$ siitä,$ mutta…”)$ tai! kom;
mentoivat! kirjoitustehtävää! (”en$ keksi$ tästä$ aiheesta$muuta”).$ Saman! ilmiön! tuovat!
esiin!myös!Örnmark!(2011:!47;!49–50),! Juvonen!(2015:!46)! ja!Makkonen;Craig!(2015:!
66).! Juvosen!mukaan! (mp.)! kirjoittajan!on! tehtävässä!onnistuakseen!pystyttävä! aset;
tumaan!tekstilajin!vaatimaan!positioon! ja!päästettävä! irti!varsinaisesta! tekstitapahtu;
masta.!Esimerkiksi!työhakemusta!kokeessa!kirjoittaessaan!oppilaan!tulee!siis!omaksua!
työnhakijan! asema! eikä! kirjoittaa! äidinkielen! oppijan! näkökulmasta.! Juvonen! (2014:!
15–16)!nimittää!tätä!koulutekstilajin!kaksoisfunktioksi:!tehtävällä!on!institutionaalinen!
tavoite9!(läpäistä! koe),!mutta!myös! kommunikatiivinen! päämäärä! (toteuttaa! annettu!
tehtävä).!Esimerkiksi!seuraavassa!katkelmassa!kirjoittaja!arvioi!eksplisiittisesti!tekstita;
pahtumaa:!
29. Aikaa!on!annettu!aivan! liikaa,"mutta" joillekin"sekään"ei"näytä"riittävän."Ja#







Kirjoittaja! ruotii! paitsi! kokeen! järjestelyjä! (annettu! liian!pitkä! aika),! annettuja! aiheita!






vät! yllä! tähän! tavoitteeseen,! sillä! teksti!ei!mitenkään!muodostu! itsenäiseksi! kokonai;
suudekseen.!!






yrittämisen! puute! (vrt.! esim.! Korpela! 2014).! Örnmark! (2011:! 49–50)! tuo! esiin! myös!






Turhautumisselityksestä! käsin! kirjoitukset! voidaan!myös! tulkita! tietoiseksi!poik;
keamaksi!kouluyhteisön!toimintakulttuurista,!eli!oppilas!tieten!tahtoen!rikkoisi!koulu;
aineen! konventioita! antaen!näin! palautetta! ja! osoittaen! suhtautumisensa! tehtävään.!
Tällöin! tyylirikkomus! implikoisi! myös! tyylin! hallintaa.! Tällainen! tulkinta! saattaa! olla!
naiivikin.! Vaikka! kirjoittajilla! ehkä! olisikin!mielessään! jokin! koulukirjoitelman! tavoite;
diskurssi!(tavoitediskurssista!ks.!Makkonen;Craig!2010)!ja!he!esimerkiksi!tunnistaisivat!
hyväksi!arvioidun!kirjoitelman!huonojen!joukosta,!ei!ole!lainkaan!selvää,!että!he!edes!
halutessaan! pystyisivät! itse! tuottamaan! sellaisen.! Jonkinlaista! normien! tuntemusta!
niiden!avoin!rikkominen!joka!tapauksessa!implikoi.!!
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rikkaista' maita' ja' on' ikävä' kyllä' kayhiäkin' maita' joka' on' huono' juttu.!
(94/4/P/5/4)!







nut! tyylin,! joka! ensisijassa! ärsyttää! arvioijaa.! Tyyli! syntyy! jännä<sanan! toisteisuudes;
ta.10!Toisaalta!toistuvuus!voi!tuoda!tyyliin!myös!komiikkaa,!jos!kohta!huumorin!herää;
minen! olisi! todennäköisempää! vertaislukijassa! kuin! vaikkapa! kokeen! sensorissa.! Jun;
naava!toisto!luo!vaikutelman!tehtävänannon!halventamisesta.!Se!myös!vie!pohjan!itse!
sisällön! tarkastelulta,! kun! lukijan! huomio! kiinnittyy! ylikorostuneeseen! toistoon.! Jos!
ratkaisua!pidetään!strategisena,!sen!voi!spekuloida!perustuvan!minäkuvan!suojeluun.!












tävästi! siihen,! millaisia! toimintastrategioita! nuoret! käyttävät! haastavissa! ja! vaikeissa!
tilanteissa.! Yksi! vaikeista! tilanteista! selviämistä! selittävä! teoria!on!Weinerin!attribuu;
tioteoria! (1985).! Sen!mukaan!epäonnistumisten! syitä!haetaan!omista! kyvyistä,! oman!
yrityksen!määrästä!tai!tilanteesta.!Nuorten!käyttämät!syytulkinnat!heijastelevat!heidän!
aikaisempaa!menestystään!tietyissä!tehtävissä.!(Nurmi!ym.!2006:!142–143.)!!
Kirjoittajaidentiteetin! lähikäsite! (ja! osin! sen! kanssa! päällekkäinenkin)! on! puhe;
viestintätieteessä! käytetty! viestijäkuva.! Viestijäkuvalla! tarkoitetaan! yksilön! käsitystä!
itsestään!viestijänä.!Sitä!voidaan!pitää!minäkäsityksen!viestinnällisenä!ulottuvuutena,!
joka!kuvaa!käsityksiä!esimerkiksi!omasta!viestintärohkeudesta!tai!;arkuudesta,!viestin;
tätyytyväisyydestä! ja! viestintähalukkuudesta! sekä! kyvykkyydestä! suoriutua! tietyissä!
viestintätilanteissa! ja!;tehtävissä.!Viestijäkuva!on!osa!minäkäsitystä,! jolla!tarkoitetaan!
ihmisen! kokonaiskäsitystä! itsestään,! erilaisista! ominaisuuksistaan.! (Valkonen! 2003:!
236–239!ja!siinä!mainitut!lähteet).!
Se,!miten!oppilas!määrittelee!oman!kirjoittajaidentiteettinsä! tai! viestijäkuvansa!
suhteessa! koulumenestykseen,! heijastuu! sosiaalisessa! kompetenssissa.! Kuten! sanot;
tua,!kyse!on!muun!muassa!siitä,!millaisen!diskurssi;identiteetin!tai!;roolin!oppilas!itsel;
leen!rakentaa!kirjoittaessaan!(Makkonen;Craig!2011:!74).!!
Noin! joka! neljännessä! kirjoitelmassa! oli! viittaus! kirjoittajaidentiteettiin.! Tehtä;
vänannot!ovat!ohjanneet!tätä,!sillä!elokuva;!ja!teatteriaihetta!lukuun!ottamatta!jokai;









32. suosittelisin) kirjaa) kaikille) jotka) pitävät) jännäreistä) vaikkei) olisi) edes) luku)




Huomionarvoista! on,! että! kaikki! viittaukset! kirjoittajaidentiteettiin! ovat! aineistossani!





konen!2003:!236–237).! Kieliopin!opiskelu! saa! kirjoitelmissa!eniten!mainintoja!hanka;
luuksia! tai! motivaatio;ongelmia! tuottavana! äidinkielen! ja! kirjallisuuden! osa;alueena.!
Saman! havainnon! ovat! tehneet! Kulju,! Räihä! ja!Mäkinen! (2015),! jotka! ovat! tutkineet!
tehtävän! 1! vastauksia! sisällönanalyysin! keinoin.! Juuri! kieliopin! koettu! hankaluus! ja!
merkityksettömyys!korostuvat!heikoissa!kirjoitelmissa.!Niissä!äidinkielen!oppisisällöiksi!




vaikeaa.! Seuraavan! esimerkin! kirjoittaja! suhtautuu! hieman! alistuneesti! asemaansa!
diskurssiyhteisössä:! aina! on! ollut! äidinkieli! hieman! hankalaa,! yrittämälläkään! en! ole!
oppinut!kaikkea.!!





jäänyt& oppimmattakin! [epäselvä(mm( tai( nn]." Itselleni" Äidinkieli" ja" kirjalli;
suus#ei#ole#tärkeää,#vaiikka#se#pitäisi#olla.#Minulle#riittää,#että#osaun#käyttää#
puhe% kielessä% oikein% Aidinkieltäni.% Toisaalta,% kun% alkaa% ajatteleen,% vaim%




tään! kahden! diskurssiyhteisön! risteykseen.! Luokkahuoneessa! on! toisaalta! oppilaiden!
















Sosiaalista! kompetenssia! analysoin! ensisijaisesti! tutkimalla! poikkeamia! kouluaineen!
konventioista.! Aineistosta! löytyi! useita! konfliktihakuisia! argumentointitapoja,! jotka!
kohdistuivat!etenkin!äidinkielen!opiskeluun,!käsillä!olevaan!kokeeseen! tai!kirjoittami;
seen!ylipäänsä.!Aggressio!ja!tuskastuminen!tulevat!esiin!etenkin!kirjoitelmien!päätän;


















tuottaa,!esittää! ja! jäsentää! ideoita! ja!ajatuksia!sekä!nähdä!yhteyksiä!ajatusten!välillä.!
Tekstissä! kognitiivinen! kompetenssi! konkretisoituu! esimerkiksi! siinä,!miten! kirjoittaja!
pystyy! käsittelemään! aihettaan! yhtäältä! abstraktisti,! toisaalta! konkreettisesti.! Lisäksi!
kirjoittajan! tulisi! pystyä! liikkumaan! yleiseltä! tasolta! yksittäiselle! ja! asettamaan! nämä!
suhteeseen!toisiinsa.!(Mp.)!!
Kognitiivinen!kompetenssi!ei!ole!osoitus!ainoastaan!kehittyneestä!tavasta!pukea!
mietteensä! sanoiksi! vaan!myös! kehittyneestä! ajattelusta.! Paitsi! äidinkielen! ja! kirjalli;
suuden!opetuksesta!kognitiivinen!kompetenssi!on!siis!kiinni!myös!oppilaan!psykologi;





tyvät! nostamaan! pohdintansa! konkreettiselta! tasolta! abstraktille! ja! käsitteistämään!
maailmaa.! Yläkoululaisessa! myös! kodin! vaikutus! näkyy:! kaikille! ei! ole! kotona! luettu!
eivätkä!he!itse!lue!vapaaehtoisesti!mitään.!Tämä!voi!tarkoittaa!suppeaa!sanavarastoa!
ja!tietämättömyyttä!sanojen!merkityksistä!ja!sävyistä,!mikä!puolestaan!heijastuu!heik;
kona! kognitiivisena! ja! tekstuaalisena! kompetenssina.! (Hellström! 2009.)! Lisäksi! pohti;
van!kirjoitelman!laatiminen!edellyttää!aivojen!tietorakenteiden!monipuolista!aktivoin;
tia! ja! yhdistelyä,! ei!niinkään! lineaarista! tiedonhakua!muistista!paperille! (Hakkarainen!
ym.!2004).!Kognitiivisen!kompetenssin!juuret!ovatkin!laajalla!eivätkä!täysin!äidinkielen!
opetuksen!saavutettavissa.!




tulee! selvästi! esiin! ja! niiden! reliefirakenne! on! selkeä:! kirjoitelmassa! on! etu;! ja! taka;
! 62!
alaisia!osuuksia! ja!ne!on!selvästi!eroteltu! toisistaan.! (Mp.)!Kognitiivista!kompetenssia!
analysoidessani! olenkin! pyrkinyt! ensisijaisesti! vastaamaan! siihen! kysymykseen,!muo;
toutuuko!kirjoittajan!pääväite!tekstiin!selkeästi.!
Kognitiivista!kompetenssia!analysoidessa!erot!eri!kirjoitelma;aiheiden!välillä!tuli;

















Komppa! (2012)! on! tutkinut! S2;oppilaiden! ylioppilasaineiden! retorista! rakennetta! eli!
analysoinut!aineistostaan! retorisia! ytimiä! ja! satelliitteja.! Ydin!on! jonkinlainen!pääaja;
tus,! usein! pääväite,! jota! satelliitti! jollakin! tapaa! täydentää.!12!(Komppa! 2012:! 36–44.)!
Oma! tutkimusotteeni! ei! ole! näin! eksakti,!mutta! olen!hyödyntänyt! Kompan! analyysin!
perusajatusta!ja!etsinyt!kognitiivisen!kompetenssin!osoituksena!teksteistä!PÄÄVÄITTEITÄ!






lä! tai!päättelyllä.!Väitteen!koettelulla! tarkoitan! sitä,!että!kirjoittaja! tavalla! tai! toisella!
tuo! esiin! sen,! että! hän! tiedostaa!muidenkin!mielipiteiden! olemassaolon! ja! sen,! että!
hänen!näkemyksensä!on!yksi!muiden!joukossa.!Väitteiden!työstäminen!vastaa!jossakin!
määrin! Kompan!määrittelemiä! ydinten! ja! satelliittien! välisiä! retorisia! suhteita,! kuten!
elaborointia!(mts.!45–81).!!


































Kognitiivinen! kompetenssi! on!ensisijaisesti! kykyä! kehitellä! ajatuksia! (Makkonen;Craig!
2011:! 69),! ja! analyysissani! olen! pitänyt! pääväitettä! kirjoitelman! pääajatuksena.! Pää;
väitteen!etsintä!on!perusteltua!myös!siksi,!että!oppikirjat!(Lentävä!lause,!Loitsu,!Aleksis!
9)!ohjaavat!oppilasta!kirjoittamaan!pohtivaa!tekstiä!nimenomaan!pääväitteestä!käsin.!!
Pääväitteen!etsinnässä!olen! lähtenyt!Mikkosen! (2010:!87)!näkemyksestä,! jonka!




joituksissa! (joita! Mikkonen! on! tutkinut).! Oppikirjojen! ohjeiden! valossa! on! kuitenkin!









tiset! rakenteet!vaikuttavat!pääväitteen!tulkintaan! (mm.! intensiteettiin)! ja!sen!erottu;
vuuteen!tekstissä.!
Lukiolaisten! mielipidekirjoituksissa! pääväite! sijoittuu! tyypillisesti! kirjoitelman!
loppuun! (Mikkonen! 2010:! 87–88).! Aineistossani! havainto! ei! kuitenkaan! päde,! vaan!
pääväite! voi! sijoittua! tekstissä!mihin! tahansa! kohtaan.! Lukijalle!pääväite!hahmottuisi!
yksiselitteisimmin,! jos!pääväite!on!esitetty! kirjoitelman!alussa! tai! lopussa.!Vaihteleva!
pääväitteen! sijainti! vaikuttaakin! liittyvän! häilymiseen,$ jota! Mikkonen! kuvaa! yhdeksi!
argumentoinnin! tavaksi.! Siinä! kirjoittaja! käyttää! sekä! myötäilyn! että! vastustamisen!
keinoja!ristikkäin!eikä!lukijan!ole!helppo!seurata!kirjoittajan!ajatusta.!(Mts.!174.)!
Aloitan!esittelemällä!kaksi!katkelmaa,!joissa!pääväite!on!asemoitu!tekstin!alkuun.!
Esimerkissä!34!on! kirjoitelman!kaksi! ensimmäistä! virkettä,! pääväite!on! lihavoitu.! Esi;
merkissä!35!mukana!on!otsikko!ja!kirjoitelman!ensimmäiset!virkkeet:!























erittäin$ tärkeä$ kouluaine.$ Kuten! edellisessäkin! esimerkissä,! myös! tässä! pääväite! on!
muodoltaan!ja!funktioltaan!väitelause,!joskin!tässä!pääväitteessä!kyseessä!on!kirjoitta;
jan!oma!kokemus!(minulle$tärkeä),!ei!maailmantila.!Alkuun!sijoitettu!pääväite!orientoi!








voi$ elää$ ilnan$elokuvia,$ sillä%he%ovat%niin% toltuneita% [poikkiviiva% tt:ssä% lyK








pinen! pääväitteen! heikko! erottuvuus! heikentää! tekstin! vakuuttavuutta! (Mikkonen!
2010:!199).!Keskelle!tekstiä!sijoitettu!pääväite,! jonka!suhde!perustelu;!tai!muihin!ela;
borointijaksoihin!on!epäselvä,! jättää!myös! lukijan!melko! yksin.! Luetun! jälkeenkin! voi!
nimittäin!olla!epävarmaa,!onko!lukijan!poimima!pääväite!sama!kuin!kirjoittajan!tarkoit;
tama!pääväite.! Epäselväksi! siis! jää,!mitä! kirjoittaja! oikeastaan! haluaa! sanoa.! Samalla!
syntyy! vaikutelma! tekstin! heikosta! suunnittelusta:! jos! kirjoittaja! tietäisi! tarkasti! pää;









ka#paikasta#perus#uisti#milla# ja# kevyillä# välineillä.!Ei# tarvitse#olla#ammatti#




Esimerkit! edustavat! keskenään! hieman! erityyppisiä! pääväitteitä.! Ensimmäinen! kirjoi;




sanavalintana! kärkevää! suhtautumista! aiheeseen.! Väitettä! on! lisäksi! vahvistettu! ad;
verbilla!täysin$ ja!sävypartikkelilla!kyllä.$Myös!pääväitteen!lopun!toistettu!kielto!ei%–$–$
hyödyllisiä$eikä%tärkeää$;rakenne!vahvistaa!pääväitettä!(vrt.!VISK!§!1736).!
Jälkimmäinen! kirjoittaja! on! esitellyt! lukemaansa! kirjaa! lähinnä! kirjaesittelyn! re;





Mikkosen! (2010:! 88)!mukaan! loppuun! sijoitettu! pääväite! noudattelee! osaltaan!
kouluaineen!esseististä! kirjoitustapaa.! Toisaalta! tekstilajikompetenssia! tutkiessani! to;
tesin,! että! päätännän! laatiminen! on! monille! kirjoittajille! vaikeaa.! Ilmiöt! kietoutuvat!
yhteen:! loppuun! sijoitettu! pääväite! usein! vetää! kirjoitelman! langat! yhteen! ja! toimii!
samalla!päätäntänä!(vrt.!Komppa!2012:!70).!Näin!ollen!ne!kirjoitelmat,!jotka!muuten;
kin! noudattivat! enemmässä!määrin! kouluaineen! klassista! kokonaisrakennetta,! olivat!
useimmin!myös!niitä,! joissa!pääväite!on! totunnaisessa!paikassa! kirjoitelman! lopussa.!







osa!pohdiskelujaksoista! (ks.! alaluku!7.5).! Seuraava!esimerkki!on!kokonainen!kirjoitel;
ma,!jossa!ei!ole!pääväitettä:!
39. Kielien!sillat!
Olen%pohtinut% tässä%kieliasijoita.% Jos%puhutaan%Suomenkielestä% jossa%on%pal;
jon$murteita$ ja$sanaluokkia,$ joka$on$erittäin$vaikea$kieli$oppia.$Olen$ lukenut$
monia!tilastoja!ja!jonka!mukaan!Suomenkieli*on*erittäin*vaikea*oppia*etenkin*
jos!olet!ulkomaalainen! tai!maahan;muuttaja.! Joten!siinä% yksi% esimerkki%miK
ten$kieli$erottaa$ ihmisiä$ toisistaan,$ ihmiset$eivät$ymmärrä$ toisiaan$ ja$ siitä$
voi$ yleensä$ tulla$väärinkäsityksiä.! Jos!minulta!kysytään'niin'pitäisi& kaikkien&
ymmärtää&jotain&yhtenäistä&kieltä.!Onhan%Englanti%yleisimmästä%päästä%mut;
ta#ei#sitä#opeteta#tarpeeksi#kaikissa#maissa.#Joten#maat#jotka#eivät#opeta#eng;
lantia! tarpeeksi! polttavat! siltoja! maan! asukkailta! maailmalle$ päin.$ Minusta$
Suomessa( tarjotaan( paljon( mahdollisuuksia( englannin( opiskeluun( joka( on(
erittäin' hyvä' asia.' Se# avaa# paljon# ovia# maailmalle# päin# jos# haluua# vaikka#
töihin&eurooppaan&tai&kauemmaksi!(81/4/P/4½!/5+)!

























Useimmiten! pääväitettä! seuraa! tai! edeltää! perustelu,! tyypillisesti! koska;
adverbiaalilause.!Perustelu!kuitenkin!on!usein!hyvin!pinnallinen,!jopa!lattea:!
40. Sinun%kannattaisi% lukea% se%kirja%myös,%koska% se% oli%minun%mielestäni% ihan%
hyvä% kirja.!Siinä% oli% seikkailua% ja% kaikkea,% voin% kertoa% juonen% lyhyesti:%–! –!
(38/2/P/5;/5;)!
41. Sinun!kannattaisi!lukea!kirja!koska%se%oli%hyvä."Kirja"oli"hyvä"koska!se!oli!toK










eivät!hänen!ulkopuoleltaan.! Tyypillisiä! perusteluja!ovat!omat!mielipiteet! ja! esimerkit!













navalinnoissa! (”toiseen!maahan”;! ”toista! kieltä”).! Toinen! esimerkki! savolaisesta! Hel;
singissä!on!spesifimpi.!Liikkuminen!geneerisestä!spesifiin! ja!takaisin!on!osoitus!kogni;
tiivisesta! kompetenssista.! Ongelmallista! kuitenkin! on! se,! että! spesifimpi! savo;
laisesimerkki!ei! johdu!geneerisemmästä!nollapersoonaesimerkistä,!vaan!on!rinnastei;
sessa!suhteessa!siihen.!Pinnallisesti!kirjoittajan!argumentointi!on!siis!vakuuttavaa:!hän!













kissä.! Ilmeisistä! kielellisistä! puutteistaan! ja! lyhyydestään! huolimatta! kirjoitelma! on!
myös!ansiokas.!Kirjoittaja!tekee!itse!asiassa!yhden!virkkeen!puitteissa!valtavasti!asioi;
ta:! osassa!1!hän!pohjustaa! kuvittelemansa!esimerkkitilanteen,! jonka!osallistujat! ovat!















46. Nuorten( suosimia( leffoja(on(Toiminta,( seikkailu,( Jännity(elokuvat,( jotka(al;
kavat% nykyisi% myöhempään% kuin% ennen,% että% siihen% tulisi% jotain% fiilistä,% se%
onkin%iha%hyvä%idea%mielestäni.!(50/3/P/5½/4½)!













48. Monet& bändit& ympäri& maail;maa! laulavat! englanniksi.! EnglanKnin# kieli# on#
siis# kovassa# käytössä# ympäri# maapalloa,! ja! sen! suosio! kasvaa! koko! ajan!
(86/4/P/5½/7)!




Havaintohan! ei! ole! väärä,! mutta! yksipuolinen! se! on.! Toisaalta! esimerkki! on! osoitus!
siitä,! miten! heikkojen! kirjoittajien! on! vaikea! irrota! omasta! kokemuspiiristään.! Ilmiö!
muistuttaa!tekstuaalisen!varannon!vähyyttä,!sillä!oppilaat!ovat!pysytelleet!arkitietonsa!





Jo! viidesluokkalaisen! odotetaan! pystyvän! luomaan! teksti,! jossa! on! ilmaistu!mielipide!
(POPS!2004:!50).!Viime!vuosina!koululaisten!argumentointitaitoja!on!tutkittu!pääosin!
vastineista! (peruskoululaisten! osalta! Sääskilahti! 2015;! lukiolaisten! osalta! Mikkonen!
2010)! tai! mielipidekirjoituksista! (Räty! 2004).! Tällöin! jo! pyydettyyn! tekstilajiin! liittyy!
oletus! kirjoittajan! selvästä! mielipiteestä.! Aineistoni! pohtiva! kirjoitelma! ei! ole! lajina!








Toisen! äänen! ja! vaihtoehdon! tuominen! tekstiin! keskittyy! selvästi! muihin! kuin!
tehtävänantoon! 2! (kirjasuositus)! laadittuihin! vastauksiin.! Eniten! toinen! ääni! kuuluu!
vastauksissa!tehtävänantoon!1! (äidinkielen!merkitys).!Tulkitsen!niin,!että!tekstitapah;
tuma!ja!tehtävän!konteksti!tukee!moniäänisyyttä:!onhan!kirjoittajallekin!ilmeistä,!että!
ainakin! tekstin! lukija! on! äidinkielen! hyödyllisyyden! kannalla.! Näin! ollen!moni! aineen!
merkityksettömänä!kokenutkin!on!huomioinut!muut!näkökulmat:!
49. Monensi'minulle'on'myös'sanottu'Äidinkielen'vaikuttavan'vieraisiin!kieliin!
en# kuitenkaan# oman# opiskelu;urani& aikana& ole& huomannut&moista,& vaikka&
olen%kohta%käynyt%koulua%10;vuotta.!(1/1/P/5½)!
Kirjoittaja! taiteilee!oman! ja! toisen! äänen! välillä! taitavasti:! hän! tuo! ensin! esiin! toisen!
äänen!(minulle$on$sanottu)!mutta!kumoaa!tämän!omassa!kokemuspiirissään!(rajaukset!
kuitenkaan;$ oman$ opiskelu<urani$ aikana,$ lisäksi! huomata<verbin! valinta,! joka! sallii!










Yhtenä! keskeisenä! moniäänisyyden! ja! pohtivuuden! elementtinä! voidaan! pitää!
kehystämisen!yhdyslauseita!(Juvonen!2014).!Kehyslauseessa!(esim.!luulen,$että…)$osoi;
tetaan,!miltä!kannalta!komplementtia!(äidinkielestä$ei$ole$mitään$hyötyä)!tulisi!tarkas;












51. Tiedän' sen,' että"Äidinkieli" on" tärkeää" tulevaisuuden" kamnalta" [tai!mm],"
mutta% henkilokohtaisesti% itsellä% on% vaikeea% sisäistää% äidinkielen% asioita.!
(5/1/P/5)!
Näillä!kehyslauseilla!kirjoittajat!tuovat!tekstiinsä!siis!tilan!toiselle!äänelle,!mutta!osoit;
tavat! samalla! oman! näkemyksensä! asiaan.! Juvonen! toteaa! omassa! tutkimuksessaan,!
että! kehyslauseiden! käyttö! korreloi! ylioppilasaineen! saaman! arvosanan! kanssa! siten,!
että!eximian!aineissa!kehyslauseita!käytetään!paljon!enemmän!kuin!lubenterin!aineis;











Noin! joka! kolmannessa! kirjoitelmassa! (yhteensä!13! lainausta)! kirjoittaja!pohdiskelee.!
Tarkoitan!pohdiskelulla!sellaista!tekstijaksoa,!jossa!kirjoittaja!liikkuu!aiheensa!ympäril;
lä,! mutta! ei! varsinaisesti! tuota! selkeää! näkökulmaa! tai! päätelmää.! Pohdiskelujaksot!
eivät! luontevasti! asetu! myöskään! esimerkeiksi! aiempaan! pohdintaan,! jos! kohta! ne!
usein!sisältävät!varsin!spesifien!tilanteiden!kuvausta.!Kirjoittaja!heittelee!kyllä!ajatuksia!
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elokuvaa,) elokuvan) jälkeen) siitä) puhutaan) monia) päiviä$ kavereille,$ van;
hemmille! ja!sisa;ruksille.! [3]!Nuoret'katsovat'elokuvia,' jotka'on'tarkoitettu'
heidän'ikäisilleen.!!
[4]!Elokuvia)katsellessa) tai)käydessä)nuoret)ovat)yhdessä) ja) tekevät)kaikkea)
kivaa,!joita!elokuvat!ovat!opettaneet!nykynuorille.!(56/3/P/5+)!
53. [1]!Elokuvissa* usein* näytetään* alkoholin* juomista,* tupakan*polttamista* tai*
huuneiden'käyttöä'[2]!jonka&vuoksi&nuori&joka&sitä&katsoo&voi&kokeilla&myös&








Lopputulos!on! luettelomainen:! ikään!kuin! juuri!nämä!asiat!olisivat!vain!sattuneet!kir;
joittajan!mieleen!tämän!aiheen!äärellä!(vrt.!Komppa!2012:!163–166).!!
Pohdiskelujaksot!ovat! tekstien!parantelua!ajatellen!arvokkaita!osuuksia,! sillä!ne!





Pahimmillaan! pohdiskelujaksot! laventavat! kirjoitelman! sisältöä! niin,! että! kirjoi;
telman!kärki! jää!pohdiskelun!peittoon.!Kun!kuitenkin! tiedetään,!että!yksi!kirjoittajien!
















on! ottanut! annettuun! aiheeseen.! Useimmin! pääväitettä! tukee! jokin! yksinkertainen!
perustelu!tai!spesifi!esimerkki.!Pääväitettä!tukevista!keinoista!harvinaisin!on!päätelmä.!
Jos!päätelmää!on!käytetty!perusteluna,!se!on!kaikissa!aineistoni!tapauksissa!konkreet;
tinen.! Siirtymät!abstraktista! konkreettiseen!ovat! kaikkiaankin!harvinaisia! ja! toteutuk;
seltaan!vaatimattomia.!
Olen! analysoinut! pääväitteen! perusteluja! kahdelta! kannalta:! olen! pitänyt! niitä!
väitteen!tukemisena!tai!koetteluna.!Heikoissa!kirjoitelmissa!pääväitteen!tukeminen!on!
huomattavasti! yleisempää! kuin! väitteen! koettelu.! Erilaisten! näkökulmien! tuominen!
tekstiin! onnistuu! heikoksi! arvioiduilta! kirjoittajilta! hyvin! harvoin,! ja! tekstien! aihepiiri!
pysyttelee! kirjoittajien! arkikokemuksessa.! Näin! ollen! perusteluosuuksissa! lähinnä! to;
distellaan!kirjoittajan!omaa!mielipidettä!kirjoittajan!omilla!kokemuksilla.!Kaikkiaan!aja;
tusten!käsittelyä!leimaa!pintapuolisuus.!Sanottavan!vähyyden!lisäksi!ongelmaksi!muo;









Kognitiivisen!kompetenssin!analyysi! tuottaa!yllättävän!paljon! tietoa!kokeesta! ja!
sen! tehtävänantojen! kutsuvuudesta:! Kognitiivinen! kompetenssi! tulee! kattavimmin!
esiin!kirjoitelmissa,!joissa!kirjoittajalta!on!pyydetty!selkeää!näkemystä!omakohtaiseen!















muodostaa! selkeitä! ja! järkeviä! tekstuaalisia! yksiköitä,! koheesiota! ja! teemankulkua,!
tarkoituksenmukaista! tekstin! kokonaisrakennetta! ja! tapaa! annostella! informaatiota,!
näkökulman! hallintaa,! keskeisen! ja! vähemmän! keskeisen! osoittamista! ja! retoriikkaa.!




jista! riippumaton! tekstuaalinen!piirre,! joten!se!katsotaan!osaksi! tekstuaalista!kompe;
tenssia.!(Makkonen;Craig!2011:!70–72.)!
Käsittelen! tässä! tutkielmassa! tekstuaalista! kompetenssia! vain! osin.! Analyysiin!
nostamani! ilmiöt! ovat! nousseet! aineistosta! ja! selittävät!mielestäni! osuvimmin! kirjoi;
telmien!ansioita! ja!heikkouksia.!Olen! rajannut! tekstuaalisen! kompetenssin! analysoin;
nin! vain! kahteen! isoon! kokonaisuuteen:! kirjoittajien! käyttämiin! retorisiin! keinoihin!
sekä! tekstuaalisten! yksiköiden! hallintaan.! Näin! ollen! esimerkiksi! tekstin! koherenssi!
tulee!kyllä!sivutuksi!jos!kohta!se!ei!nouse!analyysini!keskiöön.!




jatyyppinen! taustatieto! ja! ;opetus!on!ollut!myös! kirjoittajilla! hallussaan.! Toisaalta! ai;




hyödynnän! Henna! Makkonen;Craigin! (2015)! esitystä! kirjoittamisen! juonnemallista,!
etenkin!lausesujuvuudesta,!sekä!Lainaksen!tutkimusta!virkerakenteiden!kehittymisestä!
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oita! ainoastaan! leipätekstistä.! Tarinalliset! osuudet! puolestaan! eroavat! kehystävästä!
tekstistä!luomalla!tarkan!yksityiskohtaisen!kuvallisen!jakson,!jossa!on!jokin!tapahtuma!




informaatiomäärän! olen! merkinnyt! ylös! siinä! tapauksessa,! että! se! on! kohosteisen!
niukka! tai! runsas.!Käsittelen!samassa!yhteydessä!myös!ylipitkiä!virkkeitä,! joihin! liialli;
nen! informaatio! usein! tiivistyy.! Lauseiden! ja! virkkeiden! välistä! kytkentää! tarkastelen!
paitsi!analysoimalla! lauseiden! liitoskohtia!myös! tutkimalla!pronominien!käyttöä.!Kap;

































Yleisin! retorinen! kuvio! on! retorinen! kysymys! ja! sen! vastaus.! Kysymys;vastaus;
rakenne!vaikuttaa!monin!tavoin!taloudelliselta:!ensinnäkin!kirjoittaja!voi!käyttää!sitä!jo!
suunnitteluvaiheessa! esittämällä! itselleen! aiheeseen! liittyviä! tarkentavia! tai! aihetta!
laventavia! kysymyksiä! (esim.! Murtorinne! 2005:! 217).! Toisaalta! retoriset! kysymykset!
pitävät!kirjoitelman!ruodussa,!sillä!kysymyksen! jälkeen!on!annettava!siihen!vastaus!–!
kirjoittaja!siis!kirjoittaessaan!tietää,!mihin!jatkaa.!Kolmanneksi!lukijan!on!helppo!seura;
ta! tekstiä,! jossa! on! odotettavissa! vastaus! annettuun! kysymykseen.! Esitän!muutamia!
esimerkkejä,!retoriset!kysymykset!on!lihavoitu:!!
54. Millainen' maailma' olisi' ilman' eloKkuvia& tai& teattereita?& Iman& kauKniita%
näyttelijöitä,+ punaista+mattoa,+ erilaisia! gaaloja! ja!Hollywoodia?!Maailma&
olisi% varmaan% aivan% toisen% näköinen% nykypäivänä.% Teatterit% olisivat% hyvää%
viihdettä( ja( hyödyllistä( kulttuurin( kannalta( ihmisille,( mutta( elo;kuvat! vie;
neet$ajan$myötä$sen$pai;kan!yhteiskunnan!keskuudessa.!(68/3/T/5½)!
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55. Onko%äidinkielen%opetuksella%sitten% tosiaan%merkitystä,% jos%sitä%ei% tarvita%
niin# sanotussa# normaali# elämässä?! Itse%asiassa% löydän%yhden%hyödyn.%Ni;
mittäin&uusi&virka&äidinkielenopettajille,&jotka&nauttivat&hyvää&palkkaa&kopis;



















jat!onnesta!hehkeeksi,! ja!he!menevät& kalliolle& vähä& leikkii& ”jedejä”& ja& sit&
ilone&pikku&poika&hyppää&kalliolta&alas&kun&hän&pystyy& leijumaan& ilmassa&
ja#taittaa#/#poikkasee#kädet,jalat#tai#niskat#ja#kuolee.!(48/3/P/5;/4½)!
Esimerkki! toteuttaa! osin! klassista! tarinan!mallia.! Perinteisesti! imperfektiä! on! pidetty!
tarinan!tempuksena!(VISK!§!1531).!Kirjoittaja!ei!kutienkaan!merkitse!tarinakatkelmaa!
tempuksen!muutoksella.!Valinnan!voi!tulkita!dramaattiseksi!preesensiksi,!jossa!kirjoit;
taja! ikään! kuin! tarkkailee! tilannetta! (VISK! §! 1529).! Sisällöllisesti! kerronta! alkaa! hyvin!
yleisellä!tasolla:!kirjoittaja!puhuu!sekä!elokuvista!että!pikkupojista!monikossa.!Labovin!







tehokkaana! retorisena! keinona! (esim.! Torkki! 2014),! kirjoittajan! heikkous! on! tarinan!
sijoittumisessa!kokonaisrakenteeseen:!tarinan!spesifi!esimerkki!ei!nouse!yleisemmälle!
tasolle! lainkaan! eikä! sen! puhekielinen,! ilmaisultaan! varsin! äärimmäinen! sävy! nosta!
esimerkin!vakuuttavuutta.!Heikkoutta!voidaan! lähestyä!myös!mainitusta!Labovin!nar;






sijaan! vaikea! arvioida,! kuinka! luonteenomaista! metatekstin! käyttö! on! koulukirjoitel;
missa;! ainakaan! retorisena! keinona! sitä! ei!mainita! yläkoulun!oppikirjoissa.!Heikkojen!















59. Tässä$ kirjoitelmassa$ haluan$ kertoa," kuinka" tarpeetonta" tämä" ”hössötys”"
nykyään%on.%(1/1/P/5½)!
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Kaikki! metatekstiosuudet! ensisijaisesti! jäsentävät! tekstiä! ja! informoivat! lukijaa! siitä,!
mitä! tekstissä! seuraa.! Esimerkeissä! 57! ja! 58! kirjoittaja! tarkentaa! aikovansa! keskittyä!
mainitsemaansa! asiaan! vain! lyhyesti.! Näin! kirjoittaja! osaa! asemoida! seuraavan! teks;











Tekstuaalisten! yksiköiden! kohdalla! etenen! analyysissa! pienistä! yksiköistä! kohti! suu;
rempia:!Jäsentelen!ensin!kirjoitelmien!lauseiden!ja!virkkeiden!informaatiomäärää.!Tä;




Aiemmassa! tutkimuksessa! on! todettu,! että! heikoksi! arvioiduissa! koulukirjoitel;
missa!on!erityisen!paljon!ongelmia!juuri!virkkeenhallinnassa.!Tämä!tarkoittaa!sitä,!että!












mukaisesti.! Vallitsevan! käytännön!mukaan! yhdessä! virkkeessä!esitetään! yksi! asia.!Yli;
pitkä!ketjuvirke,!jossa!informaatiota!on!enemmän!ja!osaset!on!singottu!sattumanvarai;
sesti!yhteen,!on!lukijalle!raskas.!Se!hankaloittaa!myös!kirjoittajan!pysymistä!aloittamil;










töihin,' vaikka' on! hakenut! kuinka& moneen& paikkaan& tahansa,& sitten&
päähenkilön* kaveri* ryhtyy% etsimään! kaverille! työpaikkaa,) vaikka) hänellä)ei!
ole! itsellään(työpaikkaa(ja(on!sitä%paitsi%aika%köyhä.%[2]!Myöhemmin)hänen)
kaverinsa! soittaa! hänellä& ja& sanoo," että" on# löytänyt! hänellä& työpaikan&




Esimerkissä! 60! tekstikatkelma! koostuu! kahdesta! virkkeestä,! joista! jälkimmäisessä! on!
11! lausetta.! Tekstissä! olisi! siis! aineksia! jaottelusta! ja! muokkaustavasta! riippuen! esi;
merkiksi! 3–4! virkkeeseen.! Ilmeisistä! virkkeistyksen! ongelmista! huolimatta! kirjoittaja!
kuitenkin! käyttää! pilkkuja! hämmästyttävän! tarkasti:! pilkku! on! merkitty! lauserajalle!
seitsemän! kertaa.!Oppilas! vaikuttaa! siis! kyllä! hahmottavan! lauseen! tekstinyksikkönä,!
vaikka! virkkeistäminen! ei! sujukaan.! Toisin! on! esimerkissä! 61,! jossa! kahden! virkkeen!
kokonaisuudessa!on!käytetty!pilkkua!vain!yhden!kerran:!!
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61. [1]! Puhetyylit! erottavat! ihmisiä& kaupunkilaisen& ja&maalla& asuneen& erottaa!
helposti)puhetyylistä)kaupungissa)puhytaan!yleensä'mää' ja'sää'maalla'pu;
hutaan!mie!ja!sie! ihmisiä%jopa%syrjitään!puhe!tavan!vuoksi,!monisti!syrjimi;
sen! kohteena! ovat!maahan!muuttajat! koska! he!eivät& osaa! Suomen' Kieltä'
vielä& kunnolla& pieniä& virheitä& tulee! Jatkuvasti! sanoista! jää! kiarjaimia! pois!
lausuminen! on! hankalaa.! [2]! Samanlaista! se! on! suomalaisilla! esimerkiksi!
Englannin!suhteen!Ja!silti!Suomalaiset!syrjivät!ulkomaalaisia.!(84/4/P/5/5+)!
Ensimmäisessä!virkkeessä!on!kymmenen!lausetta!ja!yksi!lauseraja!on!merkitty!pilkulla.!
Tässä! kyse! on! siis! myös! ongelmasta! lauseen! hahmottamisessa.! Ylipitkien! virkkeiden!
hengästyttävyys! suuntaa! lukijan!huomion!hyvin!pian! tekstin!muotoon! sen! sisällön! si;
jaan.!Avuksi!kirjoittajalle!voisi!olla!oman!tekstin!ääneen!lukeminen!sekä!runsas!kirjoite;
tun!tekstin!kuuntelu,!sillä!virkkeistämistä!on!pidetty!osin!auditiivisenakin!taitona:!kir;
joittajan! olisi! ”kuulosteltava”,! missä! luontevat! tauonpaikat! ovat.! (Makkonen;Craig!
2015:!57.)!Huomionarvoista!on!myös!lauseiden!rinnasteisuus.!Katkelmassa!on!yksi!alis;
tuskonjunktio!(koska,$4.!rivi),!muutoin!lauseet!yhdistyvät!asyndeettisesti!eli!vailla!kon;
junktiota.! Rinnasteisten! lauseiden! runsaus! onkin! tyypillinen! kehittymättömän! kirjoi;
telman!piirre!(Lainas!2000:!169).!
Lähes! kaikissa! tapauksissa,! joissa! virkkeen! informaatiomäärä! on! pulmallinen,!
kyseessä! on! ylipitkä! ja! informaatiomäärältään! liiallinen! virke.! Kuitenkin! informaatiol;
taan!vähäisiäkin!virkkeitä!on,!kuten!seuraava!esimerkki!osoittaa:!
62. [1]! Suomalaiset! puhuvat! suomea,! Turkkilaiset! turkkia,! Japanilaiset! japania!
jne.! [2]!Mutta! joissakin!maissa! voidaan! puhua!useampaa' kieltä.' [3]! Esim.&
Suomessa( toisena( virallisena( kielenä(puhutaan! ruotsia,) Tanskas;sa# ruotsin#




sen! jälkeen! antaa! siitä! esimerkin.! Molemmat! esimerkkiosuudet! on! kuitenkin! jaettu!
omiin!virkkeisiinsä.!Kirjoittajan!merkitsemät!virkkeet!eivät! siis!ole! yhdyslauseita! vaan!
yksi! lause! (kuten!virke!2)! tai! luettelo! rinnasteisia! ja! elliptisiä! lauseita! (kuten!virke!1).!
Tällöin!teksti!täyttyy!lyhyistä!virkkeistä,!joissa!sanotaan!hyvin!vähän.!Kun!virke!päättyy!







tettava! suhde.! Tekstiin! tuodaan! koherenssia! koheesiokeinoin,! kuten! konjunktioin,!
konnektiivein! ja! pronominein.!Näihin! kolmeen!mainittuun! keinoon! keskityn,! kun! tar;
kastelen!lauseiden!ja!virkkeiden!välistä!kytkentää.!
Useimmiten! saman! virkkeen! lauseet! kytketään! toisiinsa! konjunktioin.! Niiden!
tapaan! käytetään!myös! konnektiiveja,! jotka! kuitenkin! yhdistävät!paitsi! lauseita!myös!
niitä!suppeampia!tai!laajempia!kokonaisuuksia.!Sekä!konjunktioilla!että!konnektiiveilla!
osoitetaan! tekstissä!erilaisia! temporaalisia,!kausaalisia,!konditionaalisia! ja!konsessiivi;
sia!suhteita.!(VISK!§!812,!820,!1111)!
Sivulauseiden! käyttöä! on! tutkittu! nimenomaan! kirjoittamisen! kehittymisen!
merkkinä.!On!todettu,!että!kehittyvillä!kirjoittajilla!sivulauseiden!määrä!nousee!alakou;
lun!ajan,!minkä!jälkeen!sivulauseiden!määrä!tekstissä!kääntyy!hiljalleen!laskuun.!Tämä!
selittyy! ilmaisun! tiivistymisellä! ja! lauseenvastikkeiden! ilmaantumisella! tekstiin.! (Jo;
kiaho!2013:!51–52!ja!siinä!mainitut!lähteet.)!Myös!eri!konjunktioiden!käyttö!on!kytket;
ty!eri!tavalla!arvioituihin!teksteihin:!esimerkiksi!päättelyä!merkitsevät!koska$ja!jos$ovat!

















kirjailijaksi! ja! kirjoittaa! romaaneja! ja! jos! hallitsee! kielet! voi! kirjoi;ttaa! eri!
kielliä$erilaisia$kirjoja$tai$ryhtyä$vaikka$lentoemännä;ksi!koska!Äidinkieli(hel;




Koska;konjunktio! kytkee! tiiviisti! yhteen! perättäiset! lauseet,! kuten! esimerkin! 63! en;
simmäinen!virke!osoittaa;!lukijan!on!helppo!ymmärtää,!kuinka!virkkeen!kolme!lausetta!
liittyvät!toisiinsa.!Konjunktion!vaikutusala!on!kuitenkin!pieni,!joten!se!ei!sido!laajempia!
kokonaisuuksia! toisiinsa.! Esimerkiksi! takia<konnektiivi! kuitenkin! voisi! liittää! laajempia!
kokonaisuuksia,!kuten!virkesarjoja,!yhteen.!(VISK!§!820,!1129,!1131.)!Koska;lauseiden!
runsaus! vaikuttaakin! johtavan! ilmiöön,! joka! samaan! aikaan! sekä! lisää! että! vähentää!
koherenssia:!virkkeen!sisällä! lauseiden!välinen!kytkentä!voi!olla!hyvinkin! tiivis,!mutta!
perättäisiä! virkkeitä! ei! juuri! ole! kytketty! toisiinsa.! Näin! ollen! teksti! muodostuu! kuin!
helminauhaksi,! jossa! sisäisesti! tiiviit! osuudet! seuraavat! toisiaan! vailla! liiempää! keski;
näistä!yhteyttä.!
Rinnastava!mutta;konjunktio!esiintyy!aineistossani!78!kertaa.!Se!ilmaisee!poik;
keussuhdetta,! jossa!osoitetaan! vaihtoehto! tai!mahdollisuus!poissuljetuksi! tyypillisesti!
niin,! että! ensin! esitetään! yleistys! tai! ilmaistaan! asiantila! pätevänä! ja! sitten! esitetään!
sille!rajaus!(VISK!§!1109).!
65. Itse%en%henkilökohtaisesti%ole%mikään%luku%ihniem,%mutta!tykkään&silti&lukea&
jotakin( hyvää( kirjua,( mutta! se# on# vasten# mielistä# aloittaa# joku# kirja.!
(5/1/P/5)!
66. Nuoriso! on! julmia! ja! hyvin! vaativia! ja! se! on! aika! rasittavaa.!Mutta!kanssa%
ymmärrän&nuoria# ei# heidän# joka# asiasta# tarvitse# teykätä# kun#en#minäkään#
tykää.&Mutta!en# ole#mikään# nirso# kerttu# koska#minut! on! opetettu;! [rivin;
vaihto]!siihen.'Sitten'tuosta'rahasta'voisi'opetella'kä'ytä'mään$rahoja$säästä$
västi&[sanan#osien#välissä#rivinvaihto],!mutta!myös#osata#luopua#–![rivinvaih;





seuraava! lause! aina! kumoaa! vähintään! osin! edellisen.! Tällöin! lukijalle! syntyvä! vaiku;
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telma!aiheen!käsittelystä!on!pikemminkin!epävarma!ja!poukkoileva!kuin!monipuolinen!
ja! johdonmukainen.! Edelleen! vaikuttaa! siltä,! että!mutta;lauseet! keskittyvät! kirjoitel;
miin,!joita!ei!ole!liiemmin!suunniteltu.!Tällöin!mutta!tarjoaa!kirjoittajalle!väylän!tuoda!
esiin!ajatuksen,!joka!ei!äsken!paperille! laitetusta!käykään!ilmi.!Kirjoitelma!66!hyödyn;





korrelaattia! ei! ole! tarpeen! jatkuvasti! toistaa.! Seuraavassa! katkelmassa! pronominien!
käyttö!on!kuitenkin!lukijaa!ajatellen!raskasta:!











68. Kirjassa' päähenkilö' tavallisesti' asuva' ihminen,' joka! ei# pääse# minnekkään#
töihin,' vaikka' on' hakenut' kuinka' moneen' paikkaan' tahansa,' sitten'












vailla! kummempaa! merkitsemistä.! Lisäksi! tekijä! jätetään! usein! ellipitisesti! mainitse;








kuten! tekstin! sanastollis;leksikaaliset! piirteet,! kappaleen! sisäiset! semanttiset! suhteet!




Aineistoni! kirjoittajilla! on! paljon! ongelmia! tekstin! jakamisessa! tarkoituksenmu;
kaisiin!kappaleisiin.!Hyvin!tyypillistä!on,!että!kappalejakoa!ei!ole!tehty!lainkaan,!kappa;
leet!ovat!hyvin!lyhyitä!tai!hyvin!pitkiä.!Liian!pitkät!kappaleet!tai!kappalejako,!jota!ei!ole!
lainkaan! tehty,! vaikuttaa! ongelmana! ensisijaisesti! tekniseltä.! Yhdeksäsluokkalainen!
kyllä!tietää,!että!kirjoitelma!tulee!jakaa!kappaleisiin.!Pelkästään!lopputulosta!tarkaste;
lemalla!on!mahdoton!sanoa,!onko!kappalejaottomuus!vahinko,!piittaamattomuutta!vai!
taitamattomuutta.! Otankin! lähempään! tarkasteluun! vain! liian! lyhyet! kappaleet! sekä!
kappalejaon,!joka!rikkoo!tekstin!retorista!rakennetta.!
Koulukirjoissa! (esim.!Lentävä! lause:!20;!Tekstitaituri:!249)!opastetaan,!että!kap;





kappaleista.!Näin!on!esimerkiksi! seuraavassa! katkelmassa,! jossa! kappaleet! on!nume;
roitu:!




[3]! jos! aikoo! opettajaksi! niin# voi# ylä;asteen& äidinkielellä& tehdäkin& jotakin,&

































sijaan,' että' olisivat' kadulla' istumassa.' Tyttö' ;! /Poikaystävän- kanssa- ok- ok-
jees!ottaa!rennosti!ja!sitten!jonnekki!bileisii!jatkoille.!
Tällainen!liian!aikainen!kappalejako!vertautuu!vaikutukseltaan!kiilarakenteeseen.!Kiila;





kiilautuu:! kappaleen! vaihtuessa! lukija! suhtautuu! lukemaansa! ajatuksen! loppuna.! Kun!
sama! ajatus! seuraavassa! kappaleessa! jatkuukin,! lukija! joutuu! palaamaan! edellisen!





Olen! tarkastellut! tekstuaalista! kompetenssia! vain! rajatuilta! osin! keskittyen! ensin! kir;
joittajien!käyttämiin!retorisiin!keinoihin!ja!sen!jälkeen!tekstuaalisten!yksiköiden!hallin;
















ja! samankaltaiset! sivulauseet! toistuvat.! Lisäksi! esimerkiksi! pronominien! korrelaa;
tiosuhteet!ovat!hyvin!pitkiä!tai!epäselviä,!mikä!vähentää!koherenssin!tuntua.!!
Kappaleenhallinta!vaikuttaa!olevan!erityisen!hankalaa.!Kappalejako!epäonnistuu!
aineistoni! kirjoitelmissa!monin! tavoin:! kappaleet! ovat! liian! pitkiä! tai! liian! lyhyitä!On;





Tutkielmani! viimeisessä! luvussa! kertaan! keskeisimmät! havainnot! ja! esittelen! sen! jäl;
keen!ajatuksia,!joita!tulokset!herättävät.!Tulosluvussa!en!kuitenkaan!enää!tarkasti!tois;
ta! kunkin! diskurssikompetenssin! kohdalla! tekemiäni! havaintoja,! vaan! nämä! asiat! on!
koottu! kunkin! analyysiluvun! loppuun! yhteenveto;osuuksiin.! Sen! sijaan! nostan! esiin!
vain!keskeiset!tulokset!ja!peilaan!niitä!perusopetuksen!opetussuunnitelmien!perusteis;
sa!mainittuja!hyvän!osaamisen!kriteerejä!viidennen! ja!yhdeksännen! luokan!osalta!ai;
neistoni! havaintoihin.! Johtopäätöksiä! ja! laajempaa! keskustelua! tuloksistani! esittelen!
viimeisessä!alaluvussa.!
Tutkielmani!päätteeksi!käyn!vielä!lyhyesti!läpi!keskeisiä!johtopäätöksiä,!jotka!ai;


















miosaisesta! kokonaisrakenteesta.! Leimallisinta! juuri! heikoille! kirjoitelmille! vaikuttaa!
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siksi! argumentoinnin!vakuuttavuus!heikkoa.! Lisäksi! tekstuaalisten!yksiköiden,!etenkin!
virkkeiden!mutta!myös!kappaleiden,!hahmottamisessa!ja!hallinnassa!on!suuria!puuttei;
ta!vielä!yhdeksännellä!luokalla.!
Perusopetuksen! opetussuunnitelman! perusteissa! esitellään! oppiaineittain! ope;
tuksen!tavoitteet,!keskeiset!sisällöt!ja!oppilaan!hyvän!osaamisen!(eli!arvosanan!8)!kri;
teerit! kolmessa! peruskoulun! nivelvaiheessa:! 2.,! 5.! ja! 9.! vuosiluokan! päätteessä! (ks.!
tarkemmin!luku!2.3).!Sivun!94!taulukkoon!olen!koonnut!POPS!2004:n!asettamat!tavoit;




































































































vosanalle# koskevat# koko#opetusryhmää:# annettujen# tavoitteiden#perusominaisuuksiin#
kuuluu# se,# että# osa# luokasta# suoriutuu# peruskoulun# päättyessä# kriteeristön# kuvausta#
paremmin,#osa#huonommin.#On# siis# rehellistä# todeta,# että# valtakunnallisessa#opetus:
suunnitelmassa# ei# ole# alkujaankaan# ajateltu,# että# koko# ikäluokka# saavuttaisi# kuvatun#
tason.##
Kokonaisuudessaan# vaikuttaa# siltä,# että# aineistoni# kirjoittajat# vastaavat# taidoil:
taan# pikemminkin# hyvät# taidot# saavuttanutta# viides:# kuin# yhdeksäsluokkalaista.# On#
hälyttävää,#että#tilanne#vaikuttaa#olevan#sama#jokaisen#diskurssikompetenssin#kohdal:
la.#Toisin#sanoen#tekstin#tuottaminen#ei#onnistu#sen#paremmin#mekaanisesti#kuin#sisäl:























tä.#Osa#näistä# tutkimuksista#on#kuitenkin# tehty# toisentyyppisin#menetelmin#kuin#oma#
tutkielmani.#Samalla#tämän#tutkielman#tyyppinen#laajempi#katsaus#heikkoon#kirjoitus:








tikappaleita,# jos# ei# ole# käsitystä# siitä,# minkä# ajatuksen# paperille# seuraavaksi# laittaa.#
Tuskastuneisuus#taas#saattaa#purkautua#voimallisena#oppositioon#asettumisena#ja#jopa#
itsesäälinä,# mikä# heijastuu# heikkona# sosiaalisena# kompetenssina.# Kaikki# nämä# seikat#
yhdessä#luovat#vaikutelman#heikosta#tekstilajin#hallinnasta.#
Havainto#suunnittelemattomuudesta#ei#ole#uusi#(esim.#Lainas#2000:#22;#Karjalai:
nen#2008:# 303;#Vahala# 2008:# 307).# Keskeinen# kysymys#onkin# se,#miksi# suunnittelu# ei#
luonnistu.#Mahdollisia#selityksiä#on#ainakin#kaksi:# joko#suunnittelua#ei#osata#tai#sitten#
se#ei# kiinnosta.#Kirjoittamisprosessia# tutkineet#Murtorinne# (2005)# ja#Ranta# (2007)# to:
teavat#muokkaamisen# vaativan# älyllistä# ponnistelua.# Se,# joka# haluaa# selvitä# kirjoitta:
mistehtävästään# helpolla,# lyö# siis# laimin# juuri# suunnittelun# ja# tekstin#muokkaamisen.#









Toinen# kompetenssien# heikkoutta# yhdistävä# seikka# on# oppilaiden# heikko# tole:
ranssi#toisille#mielipiteille.#Sosiaalisen#kompetenssin#kohdalla#tuli#ilmi,#miten#kirjoittajat#
selvin#sanoin,# jopa#hyökäten,#sanoutuivat# irti#esimerkiksi#äidinkielen#tai#käsillä#olevan#
kokeen# hyödyllisyydestä.# Samantyyppinen# polarisoituminen# näkyi# myös# elokuvia# ja#
teattereita# käsittelevissä# kirjoitelmissa,# joissa# elokuvien# koettiin# aikuisten# mielestä#
rapauttavan# nuorisoa# –# nuoret# asemoivat# itsensä# tiukasti# eri# puolelle# kuin# aikuiset.#
Toisaalta#kognitiivisen#kompetenssin#kohdalla#totesin,#että#aineistoni#kirjoittajat#perus:
televat#väitteitään#huomattavan#usein#väitettään#tukien,#eivät#koetellen.#Kautta#linjan#
kirjoitelmissa# ei# siis# tuoda#esiin#mahdollisuutta# ajatella# käsillä# olevasta# asiasta# toisin.#
Ilmiön#selitystä#voi#tästä#aineistosta#vain#spekuloida.#Vaikuttaa#kuitenkin#siltä,#että#so:
siaalisen# ja# kognitiivisen# kompetenssin# kohdalla# havaitsemani# ilmiöt# liittyvät# yhteen:#
joko# oppilaat# eivät# hahmota# omasta# näkökulmastaan# poikkeavia# kantoja# olevankaan#
tai#sitten#kokevat#ne#uhkaaviksi;#myönnyttely#kenties#horjuttaisi#oman#argumentoinnin#
vakuuttavuutta.#
Osansa# on#myös# kokeella# ja# sen# toteutuksella.# Pohtivien# kirjoitelmien# kohdalla#
tämä#tarkoittaa#erityisesti#kirjoitelmien#tehtävänantoja.#Kauppinen#erittelee#artikkelis:
saan# tehtävänantojen# tarjoamaa#ohjaustukea# (2011:# 96–98).# Pedagoginen#ohjaustuki#
(scaffolding,# engl.# rakennusteline)# tarkoittaa# tehtävänantojen# muotoilussa# sitä,# että#
tehtävänanto#tukee#oppilasta#suoriutumaan#mahdollisimman#hyvin,# jopa#yli#oman#ta:
sonsa# (ks.#myös#Shore#&#Rapatti#2014:#10–11).#Kauppisen# (mp.)#mukaan#tehtävänan:
non#ohjaustuki#on#kuusiosainen# ilmiö:#kokeen# laatija#antaa#aihepiirin# (1),# johon#oppi:
laalla# on# oltava# kokemuksensa,# tietojensa# ja# taitojensa# perusteella# pääsy# (2).# Tehtä:
vänannon# tulee#myös#mahdollistaa# oppilaan# oma# ajattelu# (3)# ja# antaa# tukea# sille# ra:
jaamalla# aihe# ja# eksplikoimalla# se# yksiselitteisesti# (4).#Mahdollinen# oheisaineisto,# pe:















ollut# helpompi# tarttua# tehtäviin.# Vaikuttaa# siltä,# että# erityisesti# kielen# yhdistävään# ja#
erottavaan# vaikutukseen# olisi# ollut# helpompi# tarttua# virikekysymysten# tai# pienen# ai:
neiston#myötä.##
On#myös# huomautettava,# että# kokeen# järjestelyillä# lienee# ollut# osansa# koeme:
nestyksessä.# Kokeeseen# on# valikoitu# satunnaistettu# joukko# yhdeksäsluokkalaisia,# ja#
kouluissa,#joissa#ikäluokka#on#suurempi#kuin#70#oppilasta,#vain#osa#saman#luokan#oppi:
laista#on#päätynyt#kokeeseen#(Lappalainen#2011:#17).#On#myös#mahdollista,#että#osassa#
kirjoitelmista#näkyy#oppilaan#asennoituminen#kokeeseen# rangaistuksena# tai# huonona#
tuurina.##
Kokeessa#heikosti#menestyneistä#oppilaista#71#%#ei#ollut# ilmoituksensa#mukaan#
koskaan#saanut" säännöllistä"ohjausta" (erityisopetusta)" luku:# tai# kirjoitusvaikeuksiensa#
vuoksi.#Kokeessa#heikosti#menestyneistä#26#%#oli# saanut% tällaista%ohjausta%yhtenä% tai#
kahtena#vuotena,#3#%#kautta#kouluajan.#(Lappalainen#2011:#34,#103.)#Tämä#tuntuu#toki#
hämmästyttävän# vähältä.# Silti# herää# kysymys,# mitä# erityisopetusta# se# on,# jota# joka#
kolmas#tarvitsee.#Niin#moni#pojista#selvisi#heikosti#kirjoitustehtävissä.#Onko#vika#todella#
erityisopetuksen# huonossa# tarjonnassa,# vai# onko# korjattavaa# pikemminkin# tavallisen#








kuiset.# Kun# lisäksi# sanottavaa# on#monella# hyvin# vähän,# syntyy# vaikutelma# siitä,# että#











ta,. innostusyrityksistä. ja. lievästä. pakottamisesta. huolimatta. eivät. halua. hyödyntää.
opettajan. tarjoamaa.opetusta,.ei.opettaja.oikeastaan.edes.voi. kantaa.vastuuta..Hän.









ja# sosiaalisesta# kompetenssista.# Nämä# kirjoittamisen# osa:alueet# ovat# toistaiseksi# jää:
neet# hyvin# vähälle# tarkastelulle# fennistiikassa# (ks.# esim.# Juvonen# ym.# 2011).# Lisäksi#
Makkonen:Craig#(2011:#76)#esittelee#mm.#strategisen#kompetenssin#kirjoittamisen#yh:
tenä#osa:alueena#–#sitä#ei#ole#fennistiikassa#tutkittu# lainkaan.#Kaikkiaan#järjestelmälli:






tamisen#oppimistulokset# kasautuvat# tiettyihin# kouluihin# ja# niille# oppilaille,# joiden#op:




paljon# lapsia,# joiden#kotiolot# ja#kasvatus# saattavat#osaltaan#selittää#heikkoja# tuloksia.#
Onhan#tiedossa,#että#vanhempien#matala#koulutustaso#korreloi#oppilaan#koulumenes:








missisällöt# ja# :tavoitteet# laajentuvat# opetussuunnitelma# toisensa# jälkeen,# kun# taas#
poisvalintaa#tehdään#uudistuskierroksilla#hyvin#vähän.#(Sinko#2010:#2–3.)#Mielestäni#on#
kuitenkin#selvää,#että#jos#kirjoittamisen#kompetenssien#hallinta#on#niin#heikolla#tolalla#
kuin# aineistoni# kirjoittajilla,# oppisisältöjen# määrää# on# pikemminkin# vähennettävä# ja#
käsittelytapaa# syvennettävä.# Erityisopetuksen# osana# tehty# oppimäärän# yksilöllistämi:
nen#ei#vaikuta#olevan#ratkaisu#ongelmaan#(#vrt.#VTV#2013:#84–85.).#
Kyse# on# jopa# oppilaiden# oikeusturvasta:# tämän# päivän# kansalaisyhteiskunnassa#
toimiminen# edellyttää# luku:# ja# kirjoitustaitoa,# jolla# pystyy# hoitamaan# paitsi# työnsä#
myös# omat# asiansa# esimerkiksi# viranomaisten# kanssa,# päivittäisissä# asioinneissa# sekä#
tuttavapiirinsä# kesken.# Jatkuvasti# kirjallistuvassa# maailmassa# syrjäytymisriskissä# ovat#
ne,#jotka#eivät#pysty#lukemaan#ja#kirjoittamaan.#Miten#äidinkielen#opetus#vastaa#tähän#
haasteeseen?## #
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